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CHAPI'ER I 
STATEMENT OF THE PROBL~~ 
Because textbooks are the principal instructional aids in the school 
curriculum it is necessary to have guidance in the selection of textbooks 
1
which will best aid in the development of an enriched program. 
I It was for this purpose that a group study has been made of seven 
I, European background history textbooks for middle grades. The men, the 
II 
': maps, the pictures, the references, ·the place names, and ten selected 
I 
,: 
1 
events in these books were analyzed. 
This thesis is an analysis of the place names found in the running 
I' text, on the maps, and in the activities of each book. 
Writers in the field of social studies uphold and confirm the im-
1 portance of place names in the understanding of history. Wesley and 
: Ada.m.sll maintain that1 
,· 
I 
Time and place are the two elements that make social occurencea 
significant. The statement that a revolution occurred, a king 
reigned, or a war was fought are rather pointless unless time and 
place are given. While the date of an event is important, it is 
incomplete without the location. 
1
: In another book WesleyY says: 11Time and place furnish the two 
I 
1 
l/ Edgar B. Wesley and Mary A. Adams, Teaching the Social Studies 
in the Elementary Schools, Boston, D.C. Heath and Company, 1946. p.;o; 
I ; Y Edgar B. Wesley, Teaching the Social Studies, Boston, D.C. Heath 
·· and Company, 1942. p. 275 
I 
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specific elements that make events tangible and significant. They 
supply the differentiating aspects that make each event unique.n 
We find that Johnson!/ has a similar viewpoint in this matter as 
he had the following to offers 
Historical facts are localized facts. They have time and place 
relations. If these facts are suppressed, the facts cease to be 
historical ••••••• the degree of definiteness with which a fact 
should be localized depends upon a variety of considerations, 
some of which are quite arbitrary. But localization itself is 
never. arbitrary nor is it, as sometimes classed, a mere conve-
nience. It is inherent in the conception historical. 
Mary 'J{el ty1/ suggests that s "Information as to the most important 
persons, places, and dates in history 11 be included in special o15jectives 
of history in the middle grades. The author says furthers 11 Relative 
values in very simple matters - dates, places, the names of persons-
1 can be and have been determined with some degree of success by scientific 
methods. 11~ 
'• 
I' 
The seven textbooks chosen by the group were those published between 
1942 and 1948 and used most in the middle grades of this area. The books 
are here listed in alphabetical order with a letter designation for 
each one. They will hereafter be referred to by letter designation. 
A. Freeland, George Earl and James Truslow Adams. 
America1 s World Backgrounds • . New York, Charles 
Scribner's Sons, 1946. 
B. Grimm, Mabel R.; Matilda Hughes, and Geoffrey Brun, 
The Old World, Evanston, Illinois; Row Peterson and 
Company 1948. 
1J Henry Johnson, Te.aching of History in Elementary and Secondary 
Schools with Applications to Allied Studies. New York, Macmillan Company, 
1940, P• 100 
Y Mary G. Kelty, Learning and Teaching History in the Middle Grades. 
Boston, Ginn and Company, 19§6; p. 7 
2/ Ibid., P• 16 
~---==--
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C. Hartman, Gertrude, Lucy S. Saunders, and Allan Nevins 1 
Builders of the Old World, Bostons D. c. Heath and 
Compaey, 1946 
D. Kelty, Mary, Other Lands and Other Times, 
Compaey, 1942 
Bostona Ginn and 
E. MCClure, C. H, , Charles G. Scheck, and W.W, Wright, 
A World Background for the United States, New Yorks 
Laidlow Brothers, 1946 
F. . MCGuire, Edna, Glimpses into the Long Ago, Bostons 
The Macmillan Company, 19118 
G, West, Ruth and Willis M. West, The New World 1 s 
Foundation in the Old,Boetons Allyn and Bacon, 1945 
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CHAPI'ER II 
REVIEW OF LITERATURE 
The development of the concept of place has been listed and ad-
vocated by writers in the field of social studies as a desirable ob-
jective in the study of history but the material available for re-
ference is almost entirely limited to suggestions that the place element 
1 be included in the teaching of history. 
Wesley and Adams.!/ have listed places as "specific entities which 
1
' a child can quickly grasp" and puts them among the "first steps in both 
social development and in the mastery of a new unit. a 
To those who are teaching history in the middle grades Mary Keltyg/ 
suggests that provisions should be made to give "Information as to the 
most important persons, places, and dates in history ••••• to be developed 
by presentation in a meaningful setting, by drill, and by testing." One 
1 could feel safe in assuming that there is agreement here to the theory 
that place names must not only appear in the textbooks to be read, but 
t hey must also appear and be used on the maps and in the activities. 
In the study of history the place concept is an important element 
but Dawson2/ cautions us that s 11As an independent contribution to our 
1/ Edgar B. Wesley and Mary A. Adams, Teaching Social Studies in the 
Elementary Schools, Boston, D. c. Heath and Compaey, 1946, p . 208 
Y Mary G. Kelty, Learning and Teaching History in the Middle Grades. 
Boston, Ginn and Company, 19;6, p. 7 
21 Edgar Dawson aDd others, Teaching the Social Studies, Boston, 
Macmillan Company, 19~, P• 54. 
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knowledge the study of place names is about as valuable as the 
memorizing of the names in a telephone book. 11 
It is understood that the writers of those European background 
history textbooks which contain an exceedingly large number of place 
names do not intend that all should be learned nevertheless some of 
these books are so organized that they tend more to the learning of 
place names merely as factual information rather than towards an under-
standing of history. 
In this study we would agree with MCMurryl/ to exclude from use 
in the classroom any history textbook which is "a brief systematic 
survey of the whole world 11 because this type would be likely to contain 
too many place names in a setting that attracts neither teacher nor child. 
There have been a number of similar analyses of history textbooks 
completed. From these the Gardners/ thesis, which is a study of the 
place names found in seven fifth grade American history textbooks, was 
selected as a model for this study. 
The GardnerY thesis was one of a group study using the same 
textbooks on the fifth grade level. The learning activities were 
li 
I 
I 
I. 
l/ Charles A. MCMurry, Special Methods in History, Macmillan Compaey, I 
190;, p. 19 
g/ Helen L. Gardner, An Analysis of the Place Names Found in Seven 
Fifth Grade American History Textbooks. Unpublished Ed. M. Thesis, 
Boston University School of Education, 1950 
?;/ Ibid 
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analyzed by Abdalah.l/ The maps were analyzed by Basquil~ The 
pictures were analyzed by Fleming~ The reference material was 
analyzed by Mill~ and ten selected events were analyzed by Sohlberg~ 
Two theses in this group study of seven European background history 
textbooks for middle grades have been completed. Beckett& has analyzed 
ten selected events ~nd Osbornel/ has analyzed the maps. In the latter 
thesis the writer found little agreement among the textbook authors as 
to what places are important enough to put on the maps used in their 
1/ Evelyn J. Abdalah, ·An Analysis of the Learning Activities in 
Seven Fifth Grade American History Textbooks, Unpublished Ed. M. Thesis, 
Boston University School of Education, 1949. 
Y Lewis B. Basquil, An Analysis of the Maps Found in Seven Fifth 
Grade American History Textbooks. Unpublished Ed. M. Thesis, Boston 
University School of Education, 1949. 
'I 
2/ Mary F. Fleming, An Analysis of the Pictures Found in Seven Fifth 1 
Grade American History Textbooks, . Unpublished Ed. M. Thesis, Boston ,I 
University School of Education, 1949. 
!:1/ Mary E. Mills, An Analysis of Reference Material Found in Fifth 
Grade History Textbooks4 Unpublished Ed. M. Thes is, Boston University School of Education, 19 9. 
2/ Ethel o. Sohlberg, An Analysis of the Treatment of Ten Selected 
Events in Seven Fifth Grade American History Textbooks. Unpublished Ed. , 
M. Thesis, Boston University School of Education, 1949. 1 
§I Hazel G, Beckett, An Analysis and Treatment of Ten Selected EYents 
in Seven European Background History Textbooks, Unpublished Ed. M. Thesis 1 
Boston University School of Education, 1949. 
1/ Mary E. Osborne, An Analysis of the Maps Found in European Back-
ground History Textbooks for the Middle Grades. Unpublished Ed. M. 
Thesis , Boston University School of Education, 1949. 
-=-=- -- --=~-====- -- ~-===----
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respective textbooks. This was indicated by the large number of place 
names found in only one textbook. 
Apart from the group study of seven European background histor.y 
il textbooks for middle grades Gre:y!/ used these same textbooks to make 
I' a study df the treatment of the period 476 A. D. to 1,0; A. D. 
On the j~or high school Henderson5/ analyzed the treatment of 
twelve selected events and Qui~ analyzed the people mentioned. 
The number of different place names and the frequency count of 
the place names appearing in the running text, on the maps, and in the 
activities will 4liow aome comparison of the use of place names in the 
I seven textbooks • The high value place names in these textbooks can II 
I 
It 
II 
II 
also be determined in this study. 
l/ Ralph E. Gray, An Analy~is of the Treatment of the Period, A.D. 
to 1303 A. D., in Seven Intermediate European Background History 
Textbooks. Unpublished Ed. M. Thesis, Boston University School of 
Education, 1949. 
g/ Georgiana Henderson, An Analysis and Treatment of Twelve 
Selected Events in Twelve Junior High School American Histoty Textbooks. 
Unpublished Ed. M. Thesis, Boston University School of Education, 1949. 
2/ Catherine I. Quint, An Analysis of the People Mentioned in 
Eight Junior High American History Books •. Unpublished Ed. M. Thesis, 
Boston University School of Education, 1949. 
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CHA.Pl'ER III 
PROCEDURE 
Seven middle grade history textbooks dealing with European back-
grounds were used for this study. An attempt was made to choose those 
that were among the most recent publications. On this basis a group 
of four individuals, each of whom has worked on a different phase of 
analysis of these textbooks, selected the followings 
A. Freeland, George Earl and James Truslow Adams, 
America1s World Backgrounds, New York; Charles 
Scribner's Sons, 1946 
B. Grimm, Mabel R., Matilda lhlghes, and Geoffrey 
Brun, The Old Worl4& Evanston, Illinois; Row 
Peterson and Company, 1948 
C • Hartman, Gertrude, Lucy S. Saunders, and Allan 
Nevins, Builders of the Old World, Boston; D.c. 
Heath and Company, 1946 
D. Kelty, Mary, Other Lands and other Times, Boston; 
Ginn and Compaey, 1942 
E. MCClure, c. H., Charles G. Scheck, and W.W. Wright, 
A World Bac round for the- United States New 
York, Laidlaw Brothers, 19 
F. MCGuire, Edna, Glimpses into the Long Ago, Boston 
The Macmillan Compaey, 1948 
G. West, Ruth and Willis M. West, The New World!s 
Foundations in the Old, Boston, Allyn and Bacon, 1945 
1! These books were examined for s 
1. The total number and frequency of place names in the running 
text. 
2. The total number and, frequency of place names on the ~ps. 
I 
I 
I 
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Jl 
;;. The total number and frequency of place names in the 
·activities. 
Hereafter in this study each textbook will be designated by 
the letter beside which it appears in the above list, 
The running text was read and all place names were listed with 
It 
I. 
I 
I 
a frequency count for each. The running text was defined as the 
reading material of the books, the introductions to units, the captions ·1 
of pictures, and the reviews of chapters and units. These names were 
arranged in categories. The following categories were useda 
1. Continents 
2. Countries 
;. States 
4. Cities and Towns 
5· Waterways 6. Islands 
7. Mountains 
8. Regions 
9. Miscellaneous 
All the categories are self-explanatory except Miscellaneous, 
This group includes the names of sites, forts, and points that do 
not fit into any other category, 
The same procedure was followed for the place names found on the 
maps and in the activi~s of seven books, The term activities, for 
the purpose of study, refers to the questions, problems, and seat-
work materials suggested for pupils in working on a unit. 
The results have been tabulated in three master lists (Tables I, 
I' 
I 
IV, and Vit) showing the frequency count for the place names found in the 1 
seven books, A comparison was made of the place names found in the I 
I running text and on a map of the same book. I 
-=-------~-- --
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textbooks according to categories. 
Another set of summary tables was made for each master list 
(Tables III, VI, and IX) showing the number of place names occurring 
in all seven books; in six, five, four, three, two, and in only one 
book. 
Table X shows the total number of place names found in the running 
text, on the mapa, and in the activities. 
Table XI shows a comparison of the place names in the running 
t.ext and on the maps. These munbers have been converted . into 
percentages for each textbook. 
Table XII shows a comparison of the place names on maps and those 
which do not occur in the ruDning text. These numbers have also been 
converted into percentages for each textbook. 
Tables XIII, XIV, and XV show the totals of names found in all 
seven books, in six books, and in both seven and six books for the 
running text, the maps, and the activities respectively. To clarify 
these figures they were converted to percentames in order to show 
what part of the total numbers were found in all seven bool~, what 
part in six books, and what part in both seven and six books. This 
was done :to find out what names are emphasized in European background 
history textbooks for the middle grades as determined by the fact that 
they appear in the greatest number of bool~. 
Table XVI lists the names with their frequencies for the running 
text for seven books. Table XVII lists the names and frequencies for 
those found in six books. These place names are termed high value J __ bec_a_u_se_ o_f- the fact that they are used_i_n-~11-s-ev_e-~ -o-f- the textbooks 
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or in six of the seven textbooks'• 
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CHAPTER IV 
ANALYSIS OF DATA 
The data were analyzed to determine what place names \'Tere common 
to European background history textbooks for middle grades. The 
names \'Tare separated into the following categories s 
1. Continents 
2. Countries 
~;.. .States 
4. Oi ties and Towns 
5. Wa terwaye 
6. Islands 
7. Mountains 
8. Regions 
9. Miscellaneous 
They were further analyzed with regard to their use in each book; 
that is, whether they were part of the running text. used on mapa, or 
used in the activities. From the material thus obtained the high 
value place names in the European BackgrDund history textbooks for 
middle grades were selected by reason of the fact that they appeared 
in either six or seven of the textbooks. 
I n the tables which follow, all place names are arranged according 
to the above-mentioned categories in order to use smaller numbers and 
to facilitate the making of comparisons. Table XI and Table XII are 
exceptions to this arrangement. 
,, 
I 
TABLE I 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks I A B c D E F G 
I 
I, 
I 
CONTINENTS I 
Africa 96• 24* ,a• 2,;• ,;6• 9• 21• :I 
Antarctica 8* 
Asia 57* n• 24• 29* 17* ,;2* 47• 
Australia ,;4• 1• 
Europe 176• 77• 112* 51* 101* 95* 161• 
North America ,;7• 17* 7* ,. 10• 61• 
South America 5,;• 10* ,. 6• 9• ~· II 
tl 
COUNTRIES I' I 
Afghanistan 2* I 
Albania 1• 
Algeria 1• 
America 106• 8' 6• 7 27 2 95* 
Anglo-Egyptian Sudan 4• 
Angola 1• 
Arabia 7* 7* 4• 6• 5* 2* 1* 
Argentina 18• 1 
Assyria 2* 5• 21• 5* 2* 
Austria 2• 2* 
Austria-Hungary 1* 
Babylonia 4• ,a• 16* ,;6• I,;• 14* 1,;• 
Bechuana.land 1• 
Belgium 12* 4 1 2 2 2* 
Bolivia 8• 
i 
Brazil ,;6• 2* 2 2 
Britain 2,;• 1,;• 9* 4• 44• 5 25* 
British Guiana ,. 
,I British Honduras 2• British Somaliland 1* 
.. I Bulgaria 2* 
Burma 1* 1 
*Indicates that these Place Names were found in the Running Text 
and on Maps in the same book. 
II 
'I 
II ll I 
·I 
I TABLE I (continued) II 
'I ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
,I 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
COUNTRIES 
Canaan 2 5 4• 1 
Canada 2;• n• 1 
Cathay 10• 12• 1* 6 
Chaldea 5* 1* 1 
Chil e 11* 1 1 
China ;1• 9;• u• 4;• 9 5;• 18* 
Oipango(Japan) 1• 4 
Colombia 14• 
Costa Rica 2* 
Czechoslovakia 7• 1• 
Denmark 10* 6• 2 10* 5* 
Dominican Republic 1 
East Prussia 1• 
Ecuador ;• 
Egypt 59• 78• ;o• 66• 45• 47• ~· Eire 1 
1 161• 52• 156• 14• 27• England 101• 
Estonia 2• 
Ethiopia ;• ;• 
Federated Malay States 1 
France 10;• 12;• 18• 5* 126• 15• 105* 
French Equatorial Africa 1 
French Guiana 1* 
French Indo...Ohina 2• 
French Morocco 1 
French West Africa 2* 
Germa.ey 57* ;a• 6• 6;* 1 5;• 
Gold Coast 1 
Great Britain 4o• 2* 1 
Greece ;4• 44• ~· 18* 87• 34• 56• Guatemala ;• 
Guiana. a ;• 1 
Guinea 1 
Haiti 2* 1* 
Hell as 2 
Holland 17 ;• 1 ' 4 1 ;o• 
Honduras 2* 
Hungary 5* 1 
India 82* 6o• 24• . 48• 7 ;o• 20• 
--·------- ~--- ~---
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I 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
COUNTRIES 
Iran 2 
I rag ,. 
' 
1 
Ireland 8• 4• 1 2 6• 1* ,. 
Irish Free State 5* 
Italy 64• 61• 22* 21* 119* 16• 82* 
Japan ~· ;57 1* 1' 1;5* 5 Keeya 1* 
Korea 
' 
2* 1 
Land of the Rising Sun 1 
1: Latvia 2* 
Liberia 1* ,, 
Libya 1* 
1: Lithuania ,. 
Macedon 
' 
,. jl 
Macedonia ,. ,. 15* 1 1* 
'I I Mesopotamia 8* 1* 2 I. Mexico -,;• 9* 2 6 9* 14 I Mozambique 1* I Netherlands 5* 10* 1 1 6• 
New Zealand n• 1 
Nicaraqua ,. 
Nippon 1 
Northern Ireland 1* 
Northern Rhodesia 2* 
Norway 1;5* 6• 2 ,. 5* ! 
Orange Free State 2* I; I 
Palestine 12* u• 6• 6• 16* 17* 1,. 
Panama. 6• 
Para quay 8• 
Persia 24* 16• 7* 21* 11* 1* 11* 
Peru 12* 6* 2 5* "5* 
Phoenicia ,. 10* 2* 4• 7* 11* ,. 
Poland 16* 1* 1* 2* 
Portugal 25* ~· 16* 1 4o• 2* 10* Prussia 1 
' Rhodesia 1* 
Rio de Oro 1* 
II Rumania 5* ~ Russia 28* 26* 2 6• 1* 6• 
li 

~/ 
;j 
TABLE I (continued) I !I 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF I 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B 0 D E F G 
STATES 
I, Kansas 1* 1 
;I Louisiana 1* 6• 
Maine 2 1 1* 
Maryland 1* 2* 
Massachusetts 5* 4• 
Minnesota 1 
Montana 1* 1 
New Jersey 1 
New Mexico 1* 2 
New York 5* 2 ~· North Carolina 1* 1 1* 
Ohio 1* 1 
Pennsylvania 1 ~· Rhode Island 2* 
South Carolina 2* 
South Dakota 1* 
Tennessee 1 
Texas 1* 1 
Utah 1* 
Vermont 1 
Virginia 6• 6* 
Washington 1* 
Wisconsin 1* 1 2 
!ciTIES AND TOiiNS 
'I Aachen ~· Adcre 4• 
Adria.nople 1 
Agincourt 2 
Agra 1* 2 
Aiz-la-Qhappelle 4• 10• 
Akron 4 
Albaey 1* 1 
Alexandria (Egypt) 2* 12* 8* 5* 1*- 6• 
Alexandria. (India} 1* 
Alexandria (Persia) 1* 
Amaterda.ni. 1* 
Antioch 1* ~· 7* 
I 
I 
1: 
II 
-d! 8 
TABLE I (continued) I 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NA.l-1ES FOUND IN THE RUNNING TEX'l' OF 
I SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
I MIDDLE GRADES 
'I ,, 
·I Textbooks 
A B 0 D E F G 
CITIES AND TOWNS 
' 
Antwerp 1* 
Arequipa 1 
Assissi 7 2 4 1 
Asauan 1 
Asuncion 1* 
Athens ;a• 5:?* ;6• 21* 65• :?5* 49• 
Audena.rde 1 
Augsburg 2* 
Babylon n• 10* 17* 6• 7* 4• 6• 
Bagdad 1* 4• 2* ,. ,. 
Barcelona 4• 
Bath 2* 
Berlin 4• 1* 
· Bethlehem 7' 1* 2* 1 
Biloxi 1 
Bogota 2* 
Bokhara 1* 
Bologna. 1 1 1• 
Bombay 2 
Bor.deaux 1* . 
Borobudur 1 
Boston 2* 1* a• 
Bremen 1* 
Bristol ,. 1 2* 
Bucephalas 1 
Buenos Aires 5* 
Buffalo 1 
Butte 1 
Byzantium 1 5* 1* 
Cadiz (Gades) 2* 2* 
Cairo ,. 1* 
Calais 1* 1* 1* 
Calcutta 2• 
Cali cut 1* 2* 1• 
Caimbaluc 1 
Cambridge 2* 
Canber r a 1* 
Canoe sa ,. 
Canterbury 4 6• 12* 
---
TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWNS 
Canton 1• 
Capetown 1* 1 
Cartagena 2* 
Carthage 6• ;2• 9* n• 22* 5* 4• 
Casablanca 2* 
Charleston 1 
Chester 1 
Chicago ; 
Ohungld.ng 2* 1 
Cincinnati 1 1 
City of Seven Hills 1 1 1 1 
Clermont 2* 1 1* ;• 
Cleveland 1 
Cloyes 1 
Onossus 1 
Cologne 1* 1• 
Concord 1 
Constantinople 26• 6• 8* 27* 4• 16• 
Copenhagen 1* I 
Cordova 2* ;• 7* 1* jl 
corinth 2• ;• 
II Crecy 2 2* Cuzco (Argentine) 1 
Cuzco (Peru) 2* ;• 
Dakar T• 
Damascus 5* 2* II Danzig 1* 
Delhi 1* 
Delphi ;• 2* ;• 1* 6• 
Domremy ; 
11 
Dresden 1* 
Edessa 1 
Edinburgh 1* 
Ely 1 
Ephesus 2* 
Epidaurus 1 
Florence 1* ; 8* 7• 5* 2* 
Gades (Cadiz) 5* 
Geneva 2* 10* 
r---
I 
TABLE I (continued) 
ALPHA:BETIOAL LISTING AND FREQ,UENOY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEX!I' . OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
. .. A B c D E F 
CITIES AND TOWNS 
Genoa 5* 4• 6• l• 8* 2* 
Gibraltar 2• l* 
Glasgow ;• 
Granada ;• l l* 1* 
Habana (Havana.) 1 
Hague, The ;• 
Hamburg 1• 
Hastings 2 1 1 ;• l 
Havana 2* 
Heidelberg ; 
Helleston 1 
Herculaneum 1 
Holy City 1 2 ; 2 
Hong Kong ;• 
Hull l* 
Isabella 
Istanbul ;• 2 1 l 1 
.rAmestown 2 4• 
Jericho 1 
Jerusalem 7* 19• 12* 5* ;o• lY* 
Kamakura 1 
Karakorum 1* 
Karnak 1* 2* 2* 
,, Kiev 2 
Kyoto 2 
Lancaster 1 
Leipzig 1* 
Lexington 
Leyden 
Lima ;• 
Lisbon 5* 5* 
London 10* ;• 10* 10* 
Loa Angeles 1 
Lubeck l* 
Luxor 1 
Madras 1 
Madrid 1* 
l.fa.inz 1 1 5* 
G 
5* 
1* 
1• 
2• 
1 
l* 
5* 
12* 
1 
5* 
20* 
1 
! 
~o 
I 
I! 
ii 
d 
I ry -
I "'°' j_ 
ii 
TABLE I (continued) II 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWNS 
Mandalay 2• 
Marseilles l* 
Mecca 5• 10• ; 4• ll• 2• 
Medina. 2 ;• 2 ;• 
Memphis (Egypt) 2• l• l• 
Mexico City 5• 1 l i• i• 
Milan 2 2• 
Miletus l* 
11 Milwaukee 2 
Mbntreal ;• i• 
Morges 1 1\ 
Morocco 1 I Moscow 5• a• l* I 
Mosul 1• 
Naples 2• 
Nara 4 I Nashville 1 1\ Natal 1• ,, 
New Amsterdam 2 ; , I 
Newcastle i• :1 
New Orleans 2• 4 5• i 'I 
New York 24• 2 1 
:I Nineveh ;• 4• ;• 2• 
Norwich 1 !I Novgorod i• I Olympia 7 l* 2• l* 2• I 
Oran l* 
Orleans 7• 10• 
Oshkosh 1 
Oxf'ord l* 2• 2• I Palos 2• 1 2• i• i• I 
Panama l I Paris 4• 9• i• l* 5• 4• 11• 
Peiping l* l Ii 
Peiraeua ; 11 
Peking i• i• i• 
1! Peraepolis 2• 2• 
Piraeus l 2 
'.] Pisa 2• i• i• 
II 
I, 
II 
:1 
..... 
:1 j;',.•:-i 
- -- -IL~ 
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TABLE I (continued) 11 
l1 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES I 
Textbooks I A B 0 D E F G 
CITIES AND TOWNS I 
I 
Plymouth (U.S.A.) ,. 4• I I 
Pompeii 2• l• 6• I Porto Cale 2 
Prague l• l• I 
Quebec ,. 2 5• 2• 
Quito 2• 
Ravenna. 1• 
Reims ,. 
Rheims 4 5 
Rhode a 2 
Rio de Janeiro 6• 
Rocheater (Minn.) 1 
Rome 84• 156• 99• 50• 2~2· 89• 118• 
Rouen l* 
Roe et ta l• 
St. Albans 1 I st. Auguatine 1• 
St. Louis l• ii 
St. Pierre l II Salem 2 
Salerno 1 l « 1• I 
Samarkand 1• 
San Diego 2 l 
San Francisco 1 l 1 
Santa Fe l* 
Santiago (Chile) l• ,, 
Sao Paulo l• 
Sardis ,. 
11 Seville 2• l ,. l• 
Shiraz 1 
I\ Sidon 1 1• l• 
1 l• 
Singapore i• ! Southampton 1 I 
Sparta 5• 17• 15• 8• '2* lO• 20• I 
Spokane 1 I 
Stettin 1 
II Stockholm 1• Stratford-on-Avon 4• 
Susa 2• ,. ii I 
ii 
!I 
I~ _, \~ 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES I 
Textbooks I A B c ·n E F Cf 
!1 
CITIES AND TOWNS I 
Syracuse 1• 5• 
I Tarentum 7 1• 
Taxco 1 I Tenochtitlan 1* 
Thebes (Egypt) 1• 4• 1• 
Thebes (Greece) 1• 1 
Tokyo 2• 
Toledo 1• ; 2• 
Tours 1 2• 1• 4• 2* 
Tripoli 1• 
Troy 6 7• 7* 2* 6• 2 1• 
Tunis 1 1• 
Tyre i• 9• 2• l* _1• 1 ;• 
Ur l• l* 
Urba?J!l 1 
Valencia l* I 
Venice 5• 8• 25• l* 11• 14• 12• I I 
Vera Cruz 1 I I 
Versailles 6 1 
Washington, D.C. 9• 1 5 
Waterloo ; 1 
West Deane 1 
Westminister 2 1 
Wilmington 1 
Wittenberg 2 2• 6• 
Worms 1• 
Yamato 1 
11 
York 2• 2• 
Ypres 2 
I 
WATERWAYS I 
1l Adriatic Sea i• i• 
Aegean Sea 5* 2* ;• ;• 9* 2• 6• I Amazon River l* I 
Antarctic Ocean 5 I 
Arabian Sea 2• 
l1 Arctic Ocean l* 
ii 
I ' . :11~ 
TABLE I (continued) 
1r-~ 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
WATERWAYS 
Atlantic Ocean 22• 12* 9• l* 6• 5• 21• 
Baltic Sea 2• 5• 1 2• 4• 
Bay of' Salamis 2 2 ; 
Bering Strait l• 
Black Sea 9• . 8• 2• 2• 6• l* ;• 
Bosporus Strait ; l• 
Bota Foga Bay l 
II Brahmaputra River l Carib bean Sea ;• 
Caspian Sea 2• 
China. Sea 1 
Clyde River 1 
Colorado River l• I 
Congo River ;• 11 
Danube River 7* ;• 4• 12* 5• 
11 Dardanelles l l 
1\ Delaware River 1 
Dnieper River 2* l* l 
11 Dniester River 2• I 
Don River l• II Ebro River l• 
Elbe River 2• 2• \, 
English Channel 4• 1 2 ;• 4• 
Euphrates River 4• 11* 10• ;• i• 7• 10• I. Ganges River 2 >: 2• 2* I 
Gard River l 
I Garonne River l* 
Goldern Horn l 
Grand Canal l 
Great Lakes 5• 2 
Gulf' (Gulf of Mexico) ; 
Gulf of Aden l* 
Gulf' of Guinea l 
Gulf of Mexico 2• ;• 
Gulf of St. Lawrence l 
Gulf' Stream 7• 
Hellespont 1 l• i• 2• 
Hudson Bay i• 
Hudson River 1 ; l 
·~ 
11 
l 
I 
' .. 1 1 ?~0 
I 
I 
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TABLE I (continued) ! 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF I I 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF I 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR I MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B C. D E F G 
WATERWAYS 
Humber River l• 11 Hwang River (Yellow) l• 5• 
Hwang Ho River 1 \1 Illinois River l* 
Indian Ocean ;• ;• l• l• l• 6• 
1 Indus River i• 4• 2• 4• l• 2• 5• 
Irrawaddi River 1 I 
James River 2 I Japanese Current 2• 
Jaxartes River 1 I 
Jumna River 1 
Lake Champlain l* l* 
Lake Erie 1 
Lake Geneva 1 
Lake Louise 1 
Lake Michigan 1 
Lake Texcoco l 
Lake Zurich 1 
La Plata River l* 2 
Massachusetts Bay 2 
Mediterranean Sea 28* 48• 2;• 25• 19• 28• 25• 
Mississippi River 4• 5 1 l* 7• 
11 Niagara Falla 1 
Niagara River 1 
11 Niger River ;• 
Nile River 21• 2;• 25• 12* 14• 27• lO• 
\1 North Atlantic Ocean l 1 
North Sea l• 2• 1 2• 6• 
\1 Oder River 2• 
Orinoco River i• 
\\ Orontee River 2 
Pacific Ocean 15* 11• ;• ;• 5• 7* ,I 
Panama Canal 4• 
Parana River l• 1 
Pearl Harbor 1 2 
Persian Gulf 2• 2• ;• 4• l• 2• 
Po River 1 i• l• 
·Red Sea 5• 5• ;• ;• 2• 4• 
Rhine River 7• i• 4• i• 5• 14• 
---
- ---
I 
11 
11 
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TABLE I (continued) 
Ii 
I. 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NA.MES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A . B . 0 D E F G 
WATERWAYS 
Rhone River l• 1 l* 2• 
Rio Grande River -1• 
Rubicon River 2 2 i• ;;• 
st. Lawrence River 2• 5• 7• 
San Diego Bay i• 
San Francisco Bay 1 
Sea of Darkness 7 1 
Sea of' Japan l• 
II 
Sea of Marmora 1 
Seine River 4• l* 
Severn River 1 
South Atlantic Ocean 1 
Souther n Sea 1 I 
South Seas 5 I 
Strait of Gibraltar 5• 2 2 1 l* I 
Strait of Magellan 2• 1 2• 
Suez Canal ;; l • 
Thames River 2* 1 l* 1 2• 
Tiber River 2* 5• 12• 2• 19• 8• 6• 
Tigris River 5• 6• 4• 2• 2• ' 6• l* 
'1 Tyne River 1 
11 Uruguay River i• 
Vistula River 2• 
Volga River 2• 
11 Wasser River 1 
Yangtze River 2 2• I! 
Yellow River ;; 1 11 
Zambezi River ;;• 
1! 
· ISLANDS I 
Aegean 1 
Azores l• l 
Baffin 2 
Be.ha.ma.a 2• 1 l• 
Balearic l* 
Barbadoes l• 
Bermuda 2• 
I -~-=---= 
I 
TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
ISLANDS 
Borneo 
British Isles 
Canary 
Cape Verde 
Cele bes 
Ceylon 
Crete 
Cuba 
Cyprus 
Dutch East Indies 
East Indies 
Elba 
Ellie 
Falkland 
Fiji 
Formosa 
Greenland 
Guam 
Hawaii 
Hawaiian 
Hibernia 
Hispaniola 
Hokkaida 
Iceland 
Indies 
Iona. 
Island.a of Japan 
Ithaca 
~ama.ica 
Java 
Leeward 
Little Spain 
Madagascar 
Malta 
Martinique 
Melanesia 
Micronesia 
Netherland India 
Netherland Indies 
A 
1 
l 
9 
l• 
4 
l 
l 
2 
Textbooks 
B 0 D 
2• 
2 
1 
7 
1 
4 
1 
1• 
4• 
6 
1 
1 
E 
7• 
1• 
F 
i• 
G 
1 
l 
i• 
2• 
l 
l 
1 
5• 
1 
1 
1 
~-=-.r-1===-=============o.....===========================o--::======~========= 
r -., ~ I 
.. "'. '· 
I 
\ 
If 
II 
I 
I 
I 
11 
1~9 .•. 
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TABLE I (continued) 
. ;I 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks ,I 
A B 0 D E F G 11 
11 
IDUNTAINS 
Allegheey ; I' 
Alps 10• l 2 2• i;• 4• \' 
Andes ;• 2• 
Apemtlne 2• l• 
Appalachians l* 1 ,, 
Balkan l• 
Canadian Rockies l 
Carpathian 2 I 
Caucasus 4• I Cevennes l 
Himalaya l ;• l* 
l1 Hindukush l* 
J11ra 2 ii Lebanon 1 2 
II Mt. Everest 1 Mt. Olympus 1 l i• 1 ,. l* l* 
Mt. Parnassus l* 1 I 
Mt. Pelee 2 I 
Mt. Sinai l ;• I 
Mt. Vesuvius 1 l• 2• I 
Popo ; I Pyrenees 5* 2• 2 l;• 2• 
Rocld.es 1 
Roclcy ,. 2 
Transylbanian Alps 2 
Ural 1 
Vosges i• 
REGIONS 
Alaska 7• l• 1 1 
Alberta 1 
Alexander's Empire l* 2 
Alsace l 
11 Americas 6 1 1 
Anci-ent East 1 
Ancient World 1 l 
Andalusia l* II 
\' 
1, 
\1 

TABLE I (continued) 
I ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
11 THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR I 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
- -A B 0 D E F G 
REGIONS 
Dauphine l• 
,1 Delta of the Nile 1 
District of Franklin 1 
District of Keewatin 1 
District of Mackenzie 1 
Dutch Empire 1 
Eaet !Far) 18 40 50 8 42 6 28 
East Roman Empire) 2 
East u.s.) 1 I East Asia 4 
East China 1 I Eastern Asia 4 
I Eastern China 2 Eastern Empire 2• i• 6 1 4 
Eastern Europe 1 4 I 
East Europe 1 
Eastern France 1 
Eastern Mediterranean 2• 
Eastern North America 2 
Eastern Roman Empire 4• 1 
Easte rn Ruma.nia 1 
East Frankish Empire l* 
Empire, the 18• 16• 17 1 48 
Empire of Charlemange 1 I Etruria 1 I: Euphrates Valley 1 1 
Far Ea.st 8 1: 4• 6• 7 2 I 
Far North 5 l I Far South 1 
Far West 1 I Fertile Crescent 5• 6• 
Flanders 4• I 
Flowery Land 1 I 
French Africa 1, 
French America 1 
French Empire 1 
Frigid Zone 2 I 
Ganges Valley 1 I Gaul 10* 14• 6• 4• 17* 9* 26• ~ 
=-=-=--~--=---=- - -:.~  
I\ 
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TABLE I (continued) 11 
I ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B .. c D E F G 
REG I Om 
German Empire 1 
Germania l• 
German States i• 
Gobi Desert 1• 1 
Granada 4 4 2• 
Great Greece 1• 
Greek Empire 6• 
Guienne :?• 
Holy Land 6 15 1 5 ,a• 2 6 
Holy Roman Empire 2• lQ• l• 
Iberian Peninsula 1 
Indo-China l* 
Indus Valley 2 
Israel 1 4 2 
Isthmus of Corinth 2 
Isthmus of Panama 1 2 i• 
Isthmus of' Suez 1 
11 
Italian Peninsula 1 
Japanese Empire 1 
Judah 2 2 2 II Kashmir 4• 2 
Kent 1 1:?• 2• 11 
Kingdom of Jerusalem :? 
1! Kingdom of Lothaire 1• Labrador 8• l l• l• 1 
11 Land of the Two Rivera :? 11 ; 
Latin America 17 1 
La ti um 1 1 
Lebanon 1 
Leon l• 5• 
Lombardy 1 
Lorraine 1 
Louisiana. Purchase 1 II 
Louisiana Territory :? :? I Low Countries l• 1 
Lower Egypt 2• l• II 
Lydia 2• 2 
I' Ma.lay Peninsula 6 1 
Malaysia 1 'I 
l 
,, 
I 
~ . 
,,_., .._, 
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TABLE I (continued) 11 
11 ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
11 SEVEN BUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEJCTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
I Textbooks 
A B c D E F G I 
I 
REGIONS I 
Ma.nchuk:uo 2• 
Manchuria. 1 
Manitoba 1 
Middle America 2 
Middle Kingdom 1 2 
Mississippi Valley 1 
Mohammedan Empire l• 
Mongol-Chinese Empire 2 
Moslem Empire ,], 
Navarre l* 
1\ Near East 12 l; 
New Brunswick 1 
I' New England :1 1 7 New France 1 1 2 2• 
New Netherlands 1 ; ,, 
New Spain 2 I New World 14 ;4 12• 26• 21 
Nile Valley 12 ; l• 2 4 
Normandy 8 2• 10• 6• 
North, The 2 1 
North Africa 20 2 1 4 
Northern Britain 1 
Northern Chile 1 
Northern China. 1 
Northern Europe 6 2 
Northern Italy :? 1 
Northern Palestine 2 
Northern Spain 
' North Europe 7 
North Germaey 1 
North India 1 
North Temperate Zone 7 
Northwestern Europe 1 
Nova Scotia 1 1 1 2• 
Ohio Valley 1 
Old World 
' 
2 1 11 
Ontario 1 
ii 
Orient 2 2 2 
Pacific Coast 2 
----
----~ -· 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUEIDY DISTRIBlJl'ION OF 
TEE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
REGIONS 
Papal States 
Peloponnesus 
Persian Empire 
Plymouth Coloey 
Polish Corridor 
Po Valley 
Promised Land 
Punt 
Quebec 
Roman Britain 
Roman Empire 
Roman Kingdom 
Roman Republic 
Roman World 
Sahara Desert 
St. Lawrence Region 
St. Lawrence Valley 
Saskachewan 
Scandinavia 
Siberia 
Sinae Peninsula 
South Africa 
South China 
Southeast Europe 
Southern Africa 
Southern Canada 
Southern China 
Southern Chile 
Southern Europe 
Southern Ireland 
Southern Italy 
Southern Palestine 
Southern Spain 
South Europe 
South India 
South Ireland 
South Pacific 
South Temperate Zone 
Southwest Asia 
. .. A 
l• 
4 
1 
1 
1 
7 
2• 
1 
1 
1 
2 
l.? 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
Textbooks 
B 0 D 
2 
" 1 5 
1 
1 
2 
7 
2 2 
1 
2 
2• 
E 
;• 
2 
; 
6 
2 
F 
1 
18 
G 
; 
17 
2 
2* 
1 
II 
I ~ -· ·" 
·' 'l j':f:. 
I 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
11 MIDDLE GRADES 
I 
Textbooks t 
, . A B c D E F G II 
REGIONS 
!1 Spanish America 1 Temperate Zone 9 
Tigris-Euphrates Valley 4 1 11 
Torrid Zone 7 
1' Toulouse l• I 
Tropics 1 
Turkestan l• 
Upper Egypt 2• l• 
Valley of' Two Rivers 7 
Vandalusia 1 
Vinland 4 2 
Wessex 5* 4• 
West (New World) 6 2 1 1 
West (Europe) 12 1 12 2 4 
West ~United States) 1 
West Roman Empire) 1 
West China 1 
Western Asia 4 
Western Empire l 4 
Western Europe 39 7 53 
Western Hemisphere 1 
Western Mediterranean 2 
Western Roman Empire 1 
Western South America 1 
Western World 1 1 
Yosemite Valley 1 
Yucat13.n 1 1 2 
Yukon 1 
MISCELLANEOUS 
Acropolis 8 2 4 2 4 4 4 
Appian Way 4 
Bunker Hill 1 
Central Park 3 1 
Fort of Gibraltar 1 
Forum ; 5 7 7 3 
Gibraltar (Rock of') 2 i 1---~ 
I' 
I 
I 
I 
TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
A 
MISCELLANEOUS 
Grand Oaeyon of 2 
Colorado River 
Great Wall of China 2• 
Marathon 
Ma.rs 
Mile End 
Palatine Hill 
Pillars of Hercules 
Point. Barrow l 
Pynx 
Roman Road (Watling Street) 
Rumwmede 
Salisbw-y Plain 
San Idlefonsa 
Smithfield 
Thermopylae 
Xochimilco 
TOTALS 
Textbooks 
B O D E F 
2 
2 ,. 
1 
1 
l 
2 
G 
The total number of different. place names listed in Table I 
is 875. The totals for the table show a frequency count of' all 
the place names. Textbook A used place names over th~ee thousand 
times. Textbooks B, E, and G used place names over two thousand 
times. Textbooks C and D used place names over one thousand times·. 
Textbook A had the highest count with a total of :?1 426 frequencies 
while Textbook F had the smallest with a total of 861 frequencies. 
The names of' the seven large land bodies which are generally 
classified as continent.a were used in this study. However Textbook 
A listed only eix land bodies as continents·. They are North America, 
South America, Europe, Asia, Africa, and Oceania. The last was the 
name given to Australia and its aw-rounding islands. Textbook A 
also used the name Australasia for this region. Oceania was used 
ten times and Australasia four times in Textbook A. Australia was 
classified as a large island and Antarctica was mentioned as a 
large land body at the South Pole~ 
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TABLE II 
THE NmIBER OF DIFFERENT PLACE NAMES FOUND IN THE 
RUNN!Nl TEXT OF EACH OF SEVEN EUROPEAN 
BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR ~ITDDLE GRADES 
Textbooks No. of 
A B 0 D E F G. Different 
Place Na.mes 
in All Books 
Continents 7 6 5 5 5 3 6 7 
Countries 113 49 41 
" 
'9 27 43 126 
States 17 11 l 8 6 20 ;2 
Cities and Towns 12;> 81 49 44 60 25 107 2;;6 
\'laterways 78 40 ;2 22 27 17 46 112 
Islands 53 22 9 19 11 2 25 81 
Mbuntains 20 7 7 5 
' 
2 9 27 
Regions 124 62 42 47 63 24 58 2;1 
Miscellaneous 4 7 10 
Totals 5'9 285 196 194 218 105 ;23 875 
The only place ~s which were used with some consistency were 
the Continents. More than fifty per cent of the names in this 
category occurred in six out of the seven textbooks:. 
Textbook A used more than fifty per cent of the place names 
in all catergories except Ml..scellaneous·. Textbook F used less than 
fi:f'ty per cent of all the names in all categories'. Textbooks B, 
c, D, E, and G used less than fi:f'ty per cent of the place names 
in all categories except in the first category, Continents' ~ 
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TABLE III 
NUMBER OF DIFFERENT PLACE NAMES APPEARING IN THE 
RUNNING TEXT IN ALL SEVEN EUROPEAN BACKGROUND 
HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES, IN SIX, FIVE, 
FOUR, THREE, TWO , AND IN ONLY ONE OF THE SEVEN 
TEXTBOOKS 
- - -
In 
all 
7 
In In 
6 5 
out out 
of of 
7 7 , 
In In 
4 ' out out 
In 
2 
out 
of 
7 
In No. of Different 
l Place Namea in 
out All Boeke 
Continents 
Countries 
Sta tea 
Cities and Towns 
Waterways 
Ia lands 
Mountains 
Regions 
Miscellaneous 
Totals 
' 17 
11 
9 
1 
5 
1 
of of of 
7 7 7 
2 ~ l l 
9 8 5 7 14 66 
l 1 5 12 l:? 
5 11 9 25 40 l :?5 
5 7 ' 8 16 64 
1 ' ' 11 11 52 
l 1 2 7 15 
7 6 10 15 :;9 149 
l 2 1 ' 15 
47 '2 :;9 :;1 74 142 510 . 
7 
126 
'2 
2;;6 
112 
.81 
27 
251 
2:? 
875 
Of the 875 place names found in the running text in all seven 
textbooks 47 were mentioned in all seven textbooks, :;2 in six of the 
booka, :;9 in five of the books, :?l .in four books, 74 in three booka, 
142 in two books, and 510 in only one book. 
In the seven textbooks all the aeven continents, 126 countr ies, 
:;2 states, 2;;6 cities and towns, 112 waterways, 81 islands, 27 
mountains, 2:;1 regions, and 2) miscellaneous names were included . 
More than one-half of the total number for countries, cities 
and towns, waterways, islands, mountains, x·egions, and miscellaneous 
were found in only one text. 
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TABLE IV 'I 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES· FOUND ON THE MA.PS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B 0 D E F G 
Number of' Ma.pa 44 i; 28 19 19 10 ;o 
CONTINENTS 
Africa 18• ;• 14• ;• 10• ;• 6• 
Antarctica 2• 
Asia 9• 2• 8• 2• 2• l• 2• 
Australia 7• 2• l '· l '· i• 
Europe 11• ;• 8• l* l * 2• l* 
North America 6• l• l• 2• 2• 
South America 6• i• l• 2• 2• 
COUNTRIES 
Abyssinia 1 
11 
Aden 2 
I 
Af gh.anietan i• 
Albania ;• 1 
Algeria l• 2 
Algiers 1 1 
America 2• i• ;• I Andorra l 
11 Anglo-Egyptian Sudan 2• 
Angola i• 1 I Arabia 6• 6• 5• 6• 2• 2• ;• 
Af gentina 2• 
Armenia 1 1 
Assyria 2• i• 2• i• i• 
Austria ;• l* 
AUstria-Hungary i• 
Babylonia l• l• l• ;• l* l* l* 
Basuto Land 2 
Bechuana.land l* I 
Belgian Congo 2 l 
I Belgium 2• l• 
Bolivia 2• I I 
Brazil 2• i• 
,I 
*Asterisks indicate that the place name occurs in the text I· of' the same book. 
. Ii 
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TABLE IV (continued) 1/ 
11 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF I 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN II EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
COUNTRIES Ii I 
Britain l• 6• 2• l• ;• 2• 
'I British Guiana 2• II British Honduras 2• 
British Soma.liland l• I Bulgaria ;• 
Burma. l• I I 
Cana.an l• 
Canada. 6• l• 
Catalonia 1 
Cathay l• l• l• 
Chaldea. 2• l• 1 
Chile ;• 
11 China 6• 2• 5• 2• ;• 4• 
Cipango i• 
'I Colombia ;• q 
Costa Rica i• 
I Czechoslovakia 2• 1• 
Dahomey 1 
Denmark 2• 2• i• 2• 
Dutch Guiana 1 
Ea.et Prussia l• 1 
Ecuador 2• 
Egypt 6• 7• 8• 6• 6• l• 8• 
Eire l• I 
England 1• 4• ;• 1 5• l• ;• I' Eritrea 1 I 
Estonia l• 2 
Ethiopia l• i• 
,.. 
Finland 1 1 
France 8• ;• ;• 2• 5• l• 2• 
French Guiana l• 
French Indo-Ohina. ;• 
French West Africa l• 
ii Gambia 2 l 
Germaey 2• i• 2• 2 ;• 2• II Gold Coast 2 
Great Britain i• 1 l• 1 1, Greece ;• 4• 5• ;• ;• i• 5• 
Guatemala l• 1 11 
I 
11 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MA.PS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F 
COUNTRIES 
Guiana 1• 
Guinea 1 
Haiti 2• 1• 
Holland 1 i• 
Honduras l• 
Hungary 6• 1 
India 7• ;• 6• 4• ;• 
Iraq ;• 
Ireland ;• 4• 1 l• i• 
Irish Free State l• 
Italian Sama.li 1 
Italy 8• 4• 6• ;• 6• i• 
Japan 5• l• 2• i• 
Krunerwi 1 
Kecya 2• 
Korea l• 
Latvia l• 
Liberia l* 
Libia 1 
Libya l* 1 l 
Lithuania 2• 
Luxembourg 1 1 
Lybia 1 
Macedon 1 
Macedonia 2 2• ;• 4• 
Ma.lay States ; 
Ma.uretania 1 
Mesopotamia 2• i• 
Mexico 5• i• l• 
Mona.co 
Montenegro l 
Morocco 1 
Mozambigue i• 1 
Netherland.a 2• i• 
New Zealand 2• 
Nicaragua l• 
Nigeria 2 
Northern Ireland l• 
Northern Rhodesia l• 
G 
1 
i• 
2 
2• 
6• 
7• 
1 
1 
2 
2 
2• 
1 
2 
1 
i• 
1 
1 II 
ii 
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TABLE IV (continued) 
II 
I 
I 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUEN'JY DISTRIBtrrION OF I THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
:MIDDLE GRADES 
II 
Textbooks 
A B 0 D E F G II 
COUNTRIES 
'I 
Norway 4• 2• l• ;• 11 
Omn 2 I 
Orange l• 
I Palestine 4• 2• ;• l• l* 2• 4• Panama ;• 
Para quay 2• I Persia (Iran) 5• 7• 6• 5• l• l• 6• 
Peru 4• l* l• 
Phoenicia 2• 2• ;• l• 2• l* 2• 
I Poland 4• l• 2• 2• Portugal 6• ;• 2• l• ;• 
Rhodesia 2• 
Rio de Oro l• 
Rio Muni l 
Rumania 2• 2 
Russia ;• ;• ;• l* l* 
San Domingo l 
San Marino l 
San Salvador 1 
Santo Domingo l 
Scotland 5• l• l• 4• 
Serbia 2• 
Siam 4• 1 
Sierra Leone 2 l 
Somali l 
South African Mandate l 
Southwest Af'rica 2• 
Spain 7• 7• 6• 5• 7• l• 5• 
Sweden 4• 2• l l• ;• 
Switzerland ;• i• 
Syria 7• l 2• 2• 5• 
Tangaeyika 2• 
Tibet ;• 1 
Togo land 2 
Transjordan ; 1 
Transvaal l• 
Tunis (Tunisia) l• 1 2 
Turkey 6• 1 
Uganda 2 :I 
I 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF I 11 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE .SEVEN I EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
1: MIDDLE GRADES 
Text.books 11 
A B 0 D E F G 1· 
11 COUNTRIES 
Union of South Africa l• 
u.~s.s.R. ; ; 1 
Um:t.ed States 2• 1• 
Uruguay 2• 
Venezuela ;• 
I Victoria Nyanza 1 
Wal es 2• 2 1• l• 2 I Yugoslavi a ;• l 
Zipangu (Japan) l l 2 11 
,I 
STATES 11 
Alabama 2 
Ari zona l• 
Arkansas 2 
California l• 
Colorado 2 
Connecticut l 1 
Delaware l l• 
Florida 4• l* 6• 
Georgi a 2 l • 
Idaho l 
Illinois 2• 
Indiana 2 
Iowa 2 
Kansas 2• 
Kent'Ucky 2 
Louisiana 2• l • 
Maine l l• 
Maryland l* l • 
Massachusetts l l • l • 
Michigan 2 
Minnesota 2 
Mississippi 2 
Missouri ; l 
Montana 2• 
Nebraska. 2 
Nevada l 
' 
II 
I' ,I 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
STATES 
New Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 
New York 
lforth Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota . 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Washington 
West Virginia 
Wisconsin!" 
Wyoming 
CITIES AND TOWNS 
Aachen 
Abdera 
Aberdeen 
Abydos 
Accra 
Acre 
Ada.na. 
M dis Ababa 
Adra.nwttum 
Adrianople 
Agadir 
Agra 
Aix-la-Chapelle 
===""'"'-=-~~ 
A 
Textbooks 
B C D E F 
i• 
l 
l 
2 
l i• 
l 
l 
; 
l 
l 
i• l* 
G 
1 
l 
l* 
l• 
i• 
l• 
1• 
l 
l 
l 
'l 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MA.PS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B 0 D E F G 
CITIES AND TOWNS 
Akkerman 1 
Albaey 1* 
Aleppo 1 1 
Alexandria (Egypt) 4• 4• 1 2• ,. 1• 5• 
Alexandria (Indus R.) l* 
.11 Alexandria (Persia) l• 
Alexandria (Tigris R.) 1• rl 
Algeciras 1 
Algiers 2 l 
Ama.lfi 1 
Ami ens 1 1 
Amman 1 
Amphipolie l I Amsterdam 1• 2 
Ana.ct9rium 1 
1, Ancona l 
Angora (Ankara) 2 1 Ii 
11 
Anguin 1 
Ant.anamrivo 1 
Antioch 
' 
l i• 2• 4• 
Antwerp l p; 
Aquileja 1 
Arbela l l l 
Argos l l 
Arica 1 
Arkhangdsk (Archangel) 1 
Arlee 1 1 
Asov (Tana) l 
Astacua l 
Astrakhan l 
Asuncion i• 
Athena 6• ,. l• 2• ,. i• 6• 
Athos l 
Auge burg 2 l 2• 
Avignon l 
Babylon l• 4• l* 4• 2• l* ,. 
Bagdad 2• ,. 2 2• l* 4• 
Bahia 1 
Baku 1 
I 
\' 
11 
~ 1ci 
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TABLE IV (continued) II 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MA.PS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWNS I 
Bangkok 1 I 
Barcelona. ;• 1 1 2 I Bari 1 I, 
Barranquila 1 
'I Basel 1 1 
Ii Basra 1 
Batavia l I 
Bath l• 'I 
Bat um 1 
11 Bedford 1 
Beirut 1 ii 
Belfast l 1 
Belfort 1 I Belgrade ; 2 
Bengazi 1 
Benguela 1 
Beograd (Belgrade) 1 
Bergen 1 
Berlin l• 2• 
Berne 1 1 
Bethlehem l* 1• 
Bilbao 1 
Bingenville 1 
Birmingham 2 
Bloemfontein 1 
Bogota i• 
Bokhara 1 2* 
Bologne 2• 
Boma. l 
Bombay 1 
Bordeaux 2• l 5 
Boston ~England) 1 
Boston U .s .A.) l* i• l* 
Braganza 1 
Braila l 
Brasov (Kronstadt) l I 
Bratislava (Preseburg) l I 
Bremen 2• 1 l II Breelau 1 
===-± r~ 
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TABLE IV (cont.inued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBl1rION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MA.PS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORT TEXTBOOKS FOR 
MIDDLB GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWNS 
I 
Brest 1 I Brindisi 1 I Bristol l* 1 4• 
Brno (Brwm) l I Bruges 1 2 1 
Brussels 1 2 
11 
Bryansk l 
Brzesc (Breet-Litovsk) 1 
Bucephalao 1 
Bucharest 2 1 
Buchureeti (Bucharest) 1 
Buda 2 
Budapest 1 1 
Buenos Aires l• I Buloway 1 
11 
Bursa 1 
Byzant.ium 1 l• l• 
Cadiz ,. 4• 
Cagliar 2 
Cahohia 1 
Cairo 2• l* 
Calais l* l* 4• 
Calcutta i• 1 
Calicut 
' 
l• i• 1 l* 
Callao 1 
Calmar 1 
Oambaluc(Peking) 1 1 
Cambridge l* 2 
Canberra l• 
Canna.e 1 
Canossa l• 
Canterbury l* 2• 
Canton 2• 
Gape Coast Castle 1 
Capetown i• 
Caracas ; 
Oardif'f' l 
Cartagena. l• 
Carthage ,. 2• l• l* 4• l* 
··..:· ' :; 
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TABLE IV (continued) 
:1 ALPHABETICAL LISTING AND FREQUEHJY DISTRIBUTION OF 
THE PLAOE NA.MES FOUND ON THE MlPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
II 
MIDDLE GRADES 
Text.books I I 
A B c D E F G I 
" 
CITIES AND TOWNS 11 
II 
Casablanca l* 1 
Catania 1 
Cayenne 1 
Ceara 1 
Ceuta 1 I' Chaloedon 1 I 
Ohaloie. 1 I 
Cha lone 1 2 
Charlestown 1 
'I Che lyabinak 1 I, 
Cherbourg 1 11 
Cheater 1 ii Chunghing i• 
Ciudad-Bolivar 1 
Clermont l• i• i• 
Cnoasus 1 
Cobb ( Queenstown) 1 1 
Cochin 1 
Cologne 2• l 5• 
Colon 2 
Colophon l 
Constantinople 5 §_• ;• ;• 5• 2• 6• 
Copenhagen 1 l• 
Cordova (Cordoba) 2 2• l• ;• ;• 
Corinth 1 l• l 1 1 1 ;• 
Cork 1 1 
Cracow 1 
Cre 1cy l• 
Cteeiphon l 
Cuzco (Peru) l• i• 
Oyrene 1 
Dair em 1 
Dakar i• I 
Damascus 4 1 4• 1 4• 
!\ Dami et ta 1 
Danelawo 1 11 
Dangavpila (Dvinsk) 1 jl 
Danzig ;• 1 1 2 
Dar ee Sal 1 I 
~=-==------- IL-
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND F:REQUEN:JY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE Y.iAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
. CITIES AIID TOWNS 
Debrecen 
Delhi (Greece) 
Delhi (India) 
))el phi 
Detroit 
Dnieperpetrovsk 
Dover 
Dresden 
Dublin 
Dumfries 
Dundee 
Durazzo 
Durban 
Edee a a 
Edinbur~h 
Edirne lAdrianople) 
Eger · 
Epheue 
Erivan 
Erzurn 
Fama.gusta 
Faahoda 
Fez 
Fiume 
Florence 
Foggia 
Frankfort 
Freetown 
Gades 
Galati 
Galveston 
Galway 
Gayle 
Gdynia 
Geneva 
Genoa 
Georgetown 
Gibraltar 
Gizeh 
A 
1 
2• 
1 
1 
1 
1 
:; 
1 
l 
2 
1 
1 
2• 
1 
2 
2 
1 
1 
2• 
l 
1 
1 
l 
l 
Textbooks 
B O D 
l* 
l 
1 
l• 
l• 
1 
1 
2• 
E 
l• 
1 
1 
F 
l* 
l* 
G 
l 
i• 
1 
1 
1 
l• 
1 
1 
1 
l 
1 
5• 
c±S 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQ,UEIDY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGBOUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Te.xtho.oks _ 
A B c D E F G 
;I CITIES AND T0\00 
2* G1ascow 
Goa 1 
Gorey (Nizhni-Novgorod) 1 
Goteborg (Guthenhurg) 1 
Granada 2* 1* 2* 1* 
Graz 1 
Grozey 1 
Guantanamo 1 
Guayaquil 1 
Gyor 1 
Hague (The) 1* 1* 
Halicarnaseus 1 
Halicz 1 
Hamburg 2* 1 1 2 
Hiimmerfest 1 
Hangchow (Ki:nzai) 1 
Hanover 1 
Haparanda 1 
Hartford 1 
Hastings 1* 1* 
Havana 1* 1 
Heliopolis 1 
He1eingborg 1 
· He1eld.n Ki (Heleingfora) 1 1 
He rae lea 1 1 
He rat 1 
Hermanatadt 1 
Hong Kohg 1* 
Honolulu 1 
Houston 1 
Hull 1* 
I:rw:ernees 1 
Isabella 1* 
Iepa.ba.ri 1 
Issue 1 
Istanbul 1* 
Izmir {Steyra) 1 
Jaffa 1 
Jamestown 1 1* 1* 
I 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON TEE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
CITIES AND TO~INS 
Jar row 
Jassy 
Jericho 
Jerusalem 
Jib uti 
Johannes 
Kabul 
Kalinin ( Iver ) 
Ka.Ddalaksha 
Karachi 
Karakorum 
Karlskrona 
Karnak 
Kaunas ( Kovno) 
Kazan 
Key West 
Ka.rkov 
I<ha.rtoum 
Kherson 
Kiev 
Kingstown 
Ki nsai ( Ha.ngchow) 
Kirkuk 
Kiruna. 
Kishi nev 
Knopio 
Koln 
Konia 
Konigsburg 
Kozzya 
Kosovopolje 
Kostroma. 
Kotlas 
Krakow 
Kraanodar 
Krasnovodsk 
Kurgan 
Kursk 
LaCoruna 
A 
1 
1 
5• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
Textbooks 
B C D E F 
i 
1 
1 
1 
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G 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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II 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E . F G 
CITIES AND TOWNS 
Lagos 1 
!; La Paz 1 Latakiah 1 
II La us anile 1 
I Leeds 1 Leghorn 1 
Le Havre 1 
Leipzig 1* . 1 
Lenigrad l 1 
Lepanto 1 
Leo bas 1 
Leyden 1• 
Li11e 1 
I.i1ma. 1* 
Limerick 1 1 
Lind us 1 
Lisbon ~ 1• 2• 4 
Liverpool 2 1 
Li vorno (Leghorn) 1 
Loando 1 
Locarno 1 
Lodz 1 
Lome 1 
liondon 6• 2* 2* 1 5* 1 a• 
Londonderry 1 
Lorenzo Marques 1 
Louisburg 1 1 
Lourdes 1 
Lu 1 
Lubeck 2 2* 1 
Lublin 1 
Lugansk 2 
Lulea 1 
Lutzen 1 
Luxor 1 1 1 1 
Lwo\'T (Lemberg) 1 1 
Lyons 2 1 1 1 4 . 
Mad rae 1 
Mad ria ~· 1 1 

TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FBEQ.UENJY DISTRIBUTION OF' 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
I' EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
CITIES AND TO\iNS 
Mossamedes 1 
Mosul 2* 
Mozambigue 1 1 
Munich f 2 
Murcia 1 
Murma.nsk 1 I 
Jtrtilene 1 
II Na.nld.ng 2 Nantes 1 1 
Naples ; 2• 1 1 2 
Narbonne 1 1 
Na.rvik 1 
Natal 2• 
Natchez 1 
Naupactos 1 
New Amsterdam 1 
New Carthage 1 
Newcastle 1* 1 
New Haven 1 
New Orl eans 1• 1• 
New :(ork 1• 
Nicaea 1 1 
Nice 1 
Nicopol 1 
Nineveh 1* 1• 1* 1• 1 
Nish 1 
NOme 1" 
Norrkoping 1 
Noffingha.m 1 
Nov go rod 1 1* 1 1 2 
Nubia 1 
Nuremburg 1 1 
Obdorsk 1 
Odessa 1 1 
Olympia 1 1• 1 1• 1* 1• 
Omsk 1 
Oporto 2 1 
Oran 1• 1 
Orenburg 1 
I 
I 
I 
·I 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
TEE PLAOE NAMES FOUND ON TEE MA.PS IN TEE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
CITIES AND TOWNS 
Orjonikidze (Vladikovka) 
A 
Orleans 2 
Onmw 1 
Oslo 2 
Oviedo 1 
Oxford 
Padua 
Palermo 2 
Palos 2* 
Panama 2 
Papayan 1 
Para 1 
Paramibo 1 
Paris 6• 
Patras 
Peiping 1 
Peking 2* 
Penza 
Pergamum 1 
Perm 
Pernambuco 
Persepolis 
Petrozavodek 
Philadelphia 
Piraeus 
Pia a 
Placentia 
Plymouth (England) 
Plymouth (u.s.A~) 
Pol tiers 
Poltava 
Pompeii 
Pondicherry 
Port Elizabeth 
Port Royal 
Port Said 
Portsmouth 
Port Sudan 
Posen 
1 
1 
4* 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Textbooks 
B 0 D 
1 
1 
1 
1• 
1* 
1* 
1* 
1• 2* 
1 
1 1* 
E 
1* 
1* 
1 
2* 
1* 
F 
1* 
1 
G 
1 
4 
1 
4• 
1 
1 
1* 
7* 
1 
1• 
1 
1 
1 
~ 
1* 
1 
1 
1* 
1 
' I' ,._ 
.··v~. 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
,. 
il 
I 
I 
I 
.. -. 
0 
TABLE IV (continued) 
ALPHA.BETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B 0 D E F G 
CITIES AND TOvffiS 
Poznam ( Posem) 1 
Prague 2* l• l 
Praha (Prague) l 
Pretoria l 
Providence 1 
Pekov l 
Puerto Descado 1 
Puerto Montt l 
Pydna l 
Pyloe l 
Quebec l* 1* 2* 
Quihsai (Ha.ngtow) 2 
Quito 1* 
Rabot 1 
Ragusa 1 
Ragoon l 
II 
Ratisbon 1 1 1 1 
Ravena 1 2* 
Regensburg 1 
Reggio di Calabria l 
I Reime ( Rheime) l 1* 4 
I Resht 1 
Reykjavik 1 
Riga 1 l 2 
Rio de Janeiro 2* 
Rio de la Plata 1 
Rio Grande 1 
Rome 7• 5* 5* ;• 6• 2* 7* 
Rosario 1 
Rosetta l 1* 
Rostov 1 
Rouen 1* 2 
Saguntum 1 
St. Augustine 1 1 1* 
St. Louis 1* 
St. Malo 1 
St:. Paul l 
Sais 1 l 
Salamanca 1 
,I 
I! 
~; 
-· __ d 
-=-- -=-~ -- --
- - II -
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I TABLE IV (continued) j 
,, 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUEIDY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAJMES FOUND ON THE MA.PS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
,, MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
CITIES AND TO~lliS 
Salerno 2• 
Salonica 2 
Salzburg 1 1 
Samara 1 
Sama.rka.nd 1 1* 
San Juan 1 
San Sebation 1 
Sante Fe 1• 
Santander 1 1 
Santiago (Chile) 1• 
Santiago (Cuba) 1 
Sant i ago (Spain) 1 1 
Sao Paulo 1• 
Saragossa 2 
Sara jevo 1 
Sarapul 1 
Saratov 1 
Sar dis l ;• 
Savannah 1 
Sevastopol 1 
Seville 2• 1 2* ;• 
Shanghai 1 
Sheffield 1 1 
Shkodar (Scutari) 1 
Sian 1 1 
Sidon 2* 1* 1 ;• 
Siena 1 
Singapore 1* 
Slesvig l 
Smolensk 1 
Stcy'rna 2 
Sofala 1 
Sofia 2 1 
Southampton 1 1 
Sparta 1* 1• 1* 1• ;• 1• 2• 
Sta1ingrad (Tsariz.yn) 1 
Stavanger 1 
Stavropol l 
Stet tin l 
TABLE IV ( contin~d) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUI'ION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MA.PS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWNS 
Stockholm 2• 1 
Strasburg 2 2 
Stratford-on-Avon ~· Stressa 1 
Stuttgart. 1 1 
Sucre 1 
,, Sundsvall 1 
Sus a 1 1• 2 1• 
Sverdlovek ( Ekaterinburg) l 
Swansea 1 
Syracuse 2 l• 2 1 1 ~· Szeed 1 
Szegedin 1 
Tabriz 1. 
Tacna. 1 
Tabuma.n 1 
Taganrog 1 
Tallinn 1 1 
Tampa 1 
Tampico 1 
Tana. 2 
Tangiers 1 2 
Taranto 1 
Tarentum 1 1 2• 
Tarsus 1 
Tashkent 1 
il 
Tehran l 
Temesvar 1 
Tenochti tlan I• 
Thebes (Egypt) 1"' ~· 2• 1 1 2 I I Thebes (Greece) 1"' 1 1 1 
II 
Theesalonica 1 1 
Tiflie 1 
Tinohebra1 1 
·I Tirana 1 1 
Tobolsk 1 
. I Tolcyo 1• 
Toledo ~ 1• 2"' 
Tornea 1 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQU$WY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY T~BOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWNS 
Toul on 1 
Toulouse 2 
' Tours 1* 1* 
,. 5* 
Trabzon 1 
Trebizond 2 
Trent.ino 1 
Trier 1 
Trieste 1 1 
Tripoli ~Libya) ) 2* 
Tripoli Palestine) 1 
Trondheim 1 II Tromso 1 
Troy 1* 1* 1* 2* 1* 
Troyes 1 :j Tu1a 1 
Tunis 2 1 2* 
Turin . 2 1 
Tver 1 
Tyre 1* 2* 1* 2* 1* 6• 
Tyumen 1 
Uf'a 1 
Umea 1 
Upsala 2 1 
Ur 1* 1• 1 
Uralsk 1 
Urga 1 
Uskudar 1 
Utica 1 
Valencia 1* 1 
Valladolid 1 1 
Valparaiso 1 
Varna i 1 
Veneti 1 
Venice 4• 2* ,. . 2* 2* 2* 4• 
Vera Cruz 2 
Verdun 1 
Verona 1 1 
Versailles 1 ~ Vienna ) 1 1 2 
II 
--------
- -
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
CITIES AND TOWNS 
Vi go 
Vilna 
Vincennes 
Vladivostok 
Voronezh 
Vyatka 
Warsaw 
Washington, D. c. 
Waterford 
Weihaiwei 
Weimar 
Whitby 
Wilno 
~lindhoek 
Wisby 
Wittenburg 
Worms 
Yamato 
Yangui 
York 
Yumen 
Zagreb 
Zaiton 
Zama 
Zara 
Zaragoza 
Zuni 
WATERWAYS 
Adige River 
Adriatic Sea 
Aegean Sea 
A1pue River 
Amazon River 
Arabian Sea 
Araguayo River 
Ara1 Lake 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 
1 , 
1• 
2* 
]j_ 
1 
Textbooks 
B C D 
1 
1• 
1 
1 
E F 
1 
1 
1 
1 
1 
1• 
G 
1 
1. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
,. 
,. 
2 
I 
I 
T 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
WATERWAYS 
Araxes River 
Arctic Ocean 
Arctic Sea 
Arla;tnsas River 
Atlantic Ocean 
Avon River 
Baltic Sea 
Bay of Bengal 
Bay of Biscay 
Bay of Panama 
Bering Sea 
Bering Strait 
Black Sea (Eutine) 
Bosporus 
Bristol Channel 
Bug River 
Canal (Ancient) 
Carri bean Sea 
Caspian Sea 
Colorado River 
Congo River 
Danube River 
Dardanelles 
Dead Sea 
Dnieper River 
Dniester River 
Don River 
Douro River 
Drave River 
DYina River 
Ebro River 
Elbe River 
English Channel 
Euphrates River 
Euxine River 
Firth of Forth 
Forth River 
Ganges River 
Garonne River 
A 
1 
1* 
Textbooks 
B C D E 
1 
1 
1 
1)* 1)* 1• 1)• 
6• 1* 
1 1 
10 ) 5 4 
1 
1* 1* 
F 
1• 
1 
1 
1 
G 
1 . . 
9* 
4• 
1 
2 
6 
1 
5• 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4• 
2* 
7* 
1 
1 
1 
il 
jl 
I! 
I 
il 
'I 
II 
I 
.. 
o;.;, 
-~- --- -----
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
WATERWAYS 
Great Lakes 1* 
Green Bay 1 
Greenland Sea 1 
Guadalquivir River 1 
Gulf of Aden 1* 
Gulf of Alaska 1 
Gulf of Mexico 5* 1* 1 2 
Gulf Stream ;• 
Hellespont 1* 1* 1* 
Hudson Bay 1 1* 
Hudson River 1 
Humber River 1* 1 
Hwang River 1* 1* 
Illinois River 1 1* 
Indian Ocean 10* 4• 5* 2* 2• ;• 
Indus River 1* 1* 2* 5* 1* 1• 2* 
Irish Sea 2 1 
Irtish River 2 
later River 1 
Japanese Current 2* 
Jayaray River 1 
Jaxartes Road (River) 1 
Kama River 1 
Kaskaskia River 1 
Kiel Oaml 1 
LaChine Rapids 1 
Lake Chad 1 
Lake Champlain 2* 1* 
Lake Erie 2 1 
Lake Huron 2 1 
11 Lake Ladoga 1 
Lake Michigan 2 1 
Lake M;yassa 1 
Lake Nipissing 1 
Lake Onega 1 
· Lake Ontario 2 1 
Lake Superior 2 1 
Lake Tangaeyika 1 
Lake Titicaco 1 
~ 
' ' (),.) 
' . 
---
----
----=-=------ - =-- - -==- - - !-:=----= 
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TA.BLE IV (continued) I 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
WATERWAYS 
Lake Vener 1 
Lake Victoria 1 
Lake of the Woods 1 
La Plata River 1* 
Lena River 1 
Ligurian Sea 1 
Loire River ; 
Madeira River 1 
Mar anon River 1 
Mare Glaciale 1 
Mediterranean Sea 8* 10* 16• 7* 15* 5* n• 
Mekong River 1 
Milk River 1 
Mississippi River ;• 1* 2* 
Missouri River 5 1 
Morey Firth 1 
Negro River 1 
Niger River 2* 
Nile River 5* 6• 6• 7* 5* 1* 7* 
North Sea 1* 5* 6• 6• 
Ob River 1 1 
Oder River 1* 1 
Ohio River ; 1 2 
Ok.a River 1 
Onega River 1 
Orange River 1 
Orinoco River 1* 
Otta>·Ta River 1 
Ouse River 1 
Oxus River 1 2 
Pacific Ocean 11* ;• 4• 2• 2* ;• 
Panama Canal 2* 
Paraguay River 1 
Parana. River 1* 
Pechoro River 1 
Persian Gulf' 2* ;• ;• 4• 2* 1 4• j! 
Pilcomayo River 1 
'I Platte River 1 Po River (Italy) 1 1 2 1* 1 2* 
II 
•I 
TABLE IV (continued) 
r~ 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
I THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN· BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
lviiDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
WATERWAYS 
Po River (S.A.) l 
Red River 2 l 
Red Sea 5* 5* 5• ~· 6• 2 5* Rhine .River 4• ~· - 2* 2* 5* 6• Rhone River l* l 2• 2 4• 
Rio Grande River 1 1 2* 
Rubicon River l• l* 
St. Lawrence River l* l* l* 
St. Mary1 s River l 
Sah;in River l 
San Diego Bay 2• 
San Francisco River l 
Save River l 
Scapa Flow l 
Sea of' Galilee l 
Sea of' Japan l* 
Sea of' Magellan 1 
Seine River l• 2* 1 2 
Severn River 1 
Shannon River l 
Sk:ager Rak 1 
South China Sea 1 
South Sea 1 
Strait of' Dover 1 
Strait of' Gibraltar l* 2* 
Strait of' Magellan 2* l* 
Suez Canal 1• 
Sukho:rm River 1 
Tague River l 1 
Tapajos 1 
Tennessee River 1 
Thames River 1• l• 2• 
Tiber River 1• 1• 1* 1* 1* 1* 1* 
Tigris River 1* 8• ~· ~· 5* 1* 6• Tocantiua River 1 
Torneo River 1 
Tyrrhenian Sea 1 
Ural River 1 
Uruguay River 1* 
I' I 
TABLE IV·- (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR I 
MIDDLE GRADES I 
Textbooks 
I A B c D E F G 
WATERWAYS I 
Victoria Falls 1 
Viatulo River 1* 
' Volga River 2* 2 2 Wabash River 1 
White Sea 1 1 1 
\'/isconsin River 1 
Xingu River 1 
Yangtze River 1 1 1• 
Yellowstone River 1 
Yenesi River 1 
Zambeai River 2• 
ISLANDS 
Admiralty 1 
Aland 1 
Aleutian 1 
Andama.n 1 
Andros 1 
Antipodes 1 
Ascension 1 
Ackland 1 
Azores 2• 1 
Bahamas ,. 1* 
' Balearic 2• 2 Balleey 1 
Bar bados 2* 1 
!.Be~ 2* 1 
Bor neo ;• 
Borholm 1 
!I 
Bounty 1 
British Isles 1• 
Campbell 1 
Canary ;• 1 1 II Cape Verde 1 1 
Celebes l* 1 
II 
Cepha.llenia 1 
Ceylon 1• l• 2 1 
r=~-==-
__ ll=== --======== 
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TABLE IV (continued) 
ALPHA.BE.TICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
ISLANDS 
Chagos Arch 
Channel 
Chatham 
Chios 
Christmas 
Cocos 
Corcyra 
Caroline 
Corsica 
Cosumella 
Crete 
Crozet 
Cuba 
Curacao 
Cyprus 
Delos 
Dodecanese 
Dominica 
Ducie 
East Indies 
Ellice 
Falkland 
Fanning 
Faroe 
Fiji 
Formosa 
French Frigate Shoals 
Gardner 
Gilbert 
Gotland 
Graham Land 
G-reenland 
Guam 
Hawaiian 
Hebrides 
Helgoland 
Hispaniola 
Icaria 
Iceland 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 2 
1 
1• 
1 
1 
1 
1 
Textbooks 
13 C D 
1 
1• 
~1* 
1• 
1• 
1• 
E F 
1 1 
1• 
1 1 
G 
1 
1 
1 
1 
1• 
1 
2 
I 
i r-· .o· 
t. .l . 
I 
I 
II 
II 
r · 1 
.... / 0 , ... . · . .. 
i 
,I 
II 
I TABLE IV (continued) I 
I 
ALPHA.BETIOAL LISTING AND FREQUENJY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
. Textbooks 
A B 0 D E F G 
I ISLANDS 
·I I one. 1* 
rl Ionian 1 
I Islanda 1 I 
Isle of M1n 1 
ISle of Pine 1 
Isle of Wight 1 
Ithaca 1* 
Jamaica 1• ~ 
Jarvis 1 
.iava 1* 1* 1 1 
Java Minor 1 
Kauai 1 1 
Keeling 1 
I' I Kermedie 1 
I Ko1guev 1 
II Kure 1 
Kuria 1 
Iaccadive 1 
Leeward 2* • 1 
Lemnos lL 
Leeser Antilles 1 
Lofoten 1 
Lord Howe 1 
Loyalty 1 
Lusan 1 
Luzon 1 
Lybia 1 
Ma.cquarie 2 
Me.dagascar 1 1 
Madeira 1 1 
Majorca 1 
Malden 1 
Maldive 1 
Malta 2 1* 1 
Marianna.s 1 
Marshall 1 
rl 
Mauritus 1 
Maut 1 
__ :I Melanesia l* 
- - ---
~ 
r ; O _ _, 
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TABLE IV (continued) II 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF I: THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE S~N 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
' 
Textbooks 
A B · a n · E F G 
ISLANDS 
Me los 1 
!o Micronesia 1• 
Midway 2 
Mindanao 1 ,, 
Mohican 1 
il Molokai 1 Molucca 1 
:t-Vtilene 1 
I Nauro 1 Naxos 1 
Necker 1 
New Britain 1 
Newfoundland 1• 1• 1• 
New Guinea ;• 1• I 
New Hebrides 2111 I 
New Ireland 1 II Nicobar 1 
Nihoa 1 I 
Norfolk 1 ! North Ireland 2* I Novaya 1 
Oahu 1 
'I Orkney 1 
Palawan 1 
Palma 1 II Pantellaria 1 
Pa.ros 1 II 
Philae 1 
Phillipines ;• 1* 1* 1* !I Phoenix 1 
Pitcairn 1 
Polynesia 1• 
Porto Rico 2• 1 1 
Prince Edward 1 
Rhodes ; ; 
Roanoke 1* 
Rodriquez 1 
St;. Brandon 1 
St. Croix 1 'I 
= 
r-
:r 
ti 
,r , 
0~ 1 • I • . 
I· 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUEN:JY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MA.PS IN THE SEVEN I 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
I Iv!IDDLE GRADES 
I 
Textbooks 
A a· 0 D E F G 
ISLANDS 
st. Helena 1* 
Salamis 1* 1* 1* 1 
Samar 1 
Samoa 1 1• 
Samoan 2 
Samoa 1 
Sandwich 1 
San Salvador 1 
Sarawak 1 
Sardinia 2 1 1 
Scott 1 
Seychelles 1 
Shetland 1 1 
Sicily 4 ;• 2~ 2* 7* 2* 4• 
Society 1• 
Sokotra 1 
Solomon 2• 
South Georgia 2 
South Orkneys 1 
South Shetlands 1 
Spice 1• 2 1 1* 
Starbuck 1 
Sumatra 2* 2* 
Tahiti 1• 
Tasmania 2* 
Tenos 1 
Thaeoe 1 I Trinidad ;• 2 
Tristan de Cunbo 1 I 
Union Group 1 
II 
Virgin 1 
Wake 1 
West Indies 1* 1• 1 I Windward 2* 
la.cynthue 1 
Zanaibar 1 
\; 
r-= 
II 
.?'U 
I 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQ.UEIDY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
I 
KlUNTAINS I 
Alps 1* 1* ~· 1 2* I Andes 1* 1* I 
Apennine 1 1 1* 1 1* 
il Appalachians 2* Atlas 1 1 1 
Balkan 1• I Cantabrian 1 
Carpathian 1 
Castilian 1 
Caucasus 1• 2 ~ 
Himalaya 2* 1* 
Hindukuah 1 1 1* 
Karakorum 1 1 
Ki limanjaro 1 
Mt. Ararat 1 
Mt. Carmel 1 
Mt:..Etna 1 1 
Mt. Keeya. 1 
m·. Olympus 2* 1* 1* 1* 1* 
Mt. Parma sua 1• 
Mt. Sinai 1 1* 1 1 
Mt. Vesuvius 1 1* 1 1* 
Pyrenees 1* 1* 1 ,. 2* 
Rocky 1* 
Tibeeti 1 
Tie nahan 1 
Ural 1 
Vosges 1• 
REGIONS 
Arcadia 1 
Acarnania 1 
Achai 1 
Aetolia 1 
Alaska 2* 1* 
Aldea 1 
+ Alexander's Empire 1* 
II 
'I 
-v- ---
I 
I , .... .. 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN TEE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEJcrBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
REGIONS 
Alsace 1 
Andalusia 1* 
Angla 1 I I 
Angola 1 I 
Anj ou Blois 1 
,I 
Ar abian Desert 1 2 2* 
r.agon 1 1* 1* ;• 
Arcadia 1 
Aref'ep 1 
'I Asia- Minor 4• 2* 1* 9* 1* 7* II Attica 1* 
Bactria 1 
II Baluchistan 1* 
Bavaria 2 II 
Beotia 1 
Bes sarabia 1 
Bhutan 1 
Bohemia 1* 1"' 2 
Bosnia 1 ll Brabant 1 
Briti sh_ NOrt h Borneo 2 
Brittacy 2 
Burgundy 1* 1 ; 
Byzantine Empire 1 1* 
Caliphate of Bagdad 1 
Cape Blanco 1* 
Cape Bojader 1 
Cape Coloey 1* 
Cape of Good Hope 2* 1• 1* 1* 1* 
CS.pe Negro lL 
Cape Non 1* 
Cape Verde 1 2* 
Ca.ria 1 
Castile 1* 1* 1* 1"' 2* 
Oathaio 1 
Central America 2* 1* 
Champagne 2 
Cha.rlemagne 1s Empire 1 
Ohatal 1 

I 
I 
'I \~ · r 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F . G 
,, REGIONS 
Greek Empire 1• 
Guienne ltfl 
Holy Land 1• 
Holy Roman Empire 1 1• 1• 1* 
Home of the Northmen 1 
Indo-china 1 1• 
Isreal 1 1 
Isthmus of Panama 1* 
Isthmus of Suez 1 
Judah 1 
Judea 1 
.Kalahari Desert 1 
Kashgaria 1 
Kashmir 1• 
Kataeya 1 
Kazak 1 
Kent 1• 1* 
Khanate of Crimea 1 
Kingdom of Charles the Bald 1 
Kingdom of Eaet Gotha 1 
Kingdom of Franks 1 
Kingdom of Italy 1 
Kingdom of Lothaire 1* 
Kingdom of Louis the Germane 1 
Kingdom of Naples 1 1 
Kingdom of Navarre 1 
Kingdom of Sardinia 1 
Kingdom of Sicily 1 1 
lG.ngdom of the West Gotha 1 
Ydrghiz Steppes 1 
Kola Peninsula 1 
Kuwait 1 
I,abrador 1• 1* 1* 
Laconia 1 
I.anguedoc 1 
lratium 1 
Lebanon 1 
Leon 1* 1 1• 
Libyan Desert 2 1 1 
II 
j; 
i':·t'~ 

TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
REGIONS 
West Frankish Kingdom 
White Russia 
Yaroslavl 
Yucatan 
:t<!ISCELLANEOUS 
Abu-8imbel 
Artemisium 
Brenner Pass 
Cahokia 
Creve Coeur 
Ft. Chartres 
Ft. Chequa.megon 
Ft. Duquesne 
Ft. Frontenac 
Ft. La Baye 
Ft. Ma.chinac 
Ft. l.fiami 
Ft. Niagara 
Ft. Prudhomme 
Ft. st. Joseph 
Ft. St. Louis 
S·t. Saulte Ste. Marie 
Ft. York 
Great Wall 
Hadrian• s \'/all 
Jade Gate 
Kaskasld.a 
M::~.rathon 
Pass of Roncesvalle 
Pillars of Hercules 
Presque Isle 
Roman Road (Watling St.) 
Runrzy'mede 
st. Xavier 
Thermo pylae 
A 
1 
1' 
1 
1 
1* 
Textbooks 
B C D 
1 
1 
1* 
1* 
1 
1 
1* 
1* 
E F 
1 
1* 1* 
G 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
jl 1~.... 0 
'l'b 
l\ 
I 
II 
I 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN TEE SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B C D E F 
MISCELLANEOUS 
Vincennes 
G 
1 
TOTALS 1588 ~58 ~19 ~o4 414 140 1066 
The total number of different place names listed in Table IV is 
1445. Ma:ey names were common to only one book. Textbook A used 99~ 
place names with a frequency count of 1,588 which is the highest count. 
Textbook F, with the lowest count; used only 11~ place names with a 
frequency count of 140. 
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TABLE V 
THE NUMBER OF DIFFERENT PLACE NAMES FOUND ON 
THE MAPS OF EACH BOOK OF THE SEVEN EUROPEAN 
BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES 
Textbooks No. of' 
A B c D E F G Different , 
Place Names I 
in All Books 
Continents 7 6 5 6 6 ;s 4 7 
Countries 1;56 4o 26 ;52 29 22 66 149 
States 48 4 16 48 
Cities and Towns 414 55 51 5;5 89 ~ ;5;58 625 
Waterways 1;56 29 25 ;52 ;58 19 85 175 
Islands 144 12 19 1;5 14 9 41 177 
Mountains 16 1 8 11 6 9 9 28 
Regions 87 22 26 27 ;54 12 77 205 
Miscellaneous 5 ;s 4 4 ;s 2 25 ;51 
Totals 99;5 168 164 178 22;5 11;5 661 1445 
Of the 1~445 total list of place names found on the maps in 
all seven books, Textbook A used 99;5 names; Textbook G used 661; 
Textbook E used 22;5; Textbook D used 178; Textbook B used 168; 
Textbook 0 used 164; and Textbook F used 11;5 names'~ 
Textbook A presented the highest number of place names on maps 
while Textbook F presented the lowest number of different names. 
O.ontinents 
Countries 
States 
Oities and 
Waterways 
Islands 
Mountains 
Regions 
'!'ABLE VI 
NUMBER OF DIFFERENT PLAOE NAMES APPEARING ON THE 
MA.PS IN ALL SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY 
TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES, IN SIX, FIVE, FOUR, 
THREE, T\~0 AND IN ONLY ONE OF THE SEVEN TEXTBOOKS 
In In In In In In In . No. of 
all 6 5 4 ; 2 1 Different 
7 out out out out out out Place 
of of of of of of Names in 
7 7 7 7 7 7 All Books 
; ; 1 7 
ll 5 7 6 15 ;1 74 149 
; 14 ;1 48 
Towns 14 6 1; 18 ;; 110 4;1 625 
12 6 2 5 14 ;4 102 ~75 
2 1 8 6 22 1;8 177 
4 2 ; 4 15 28 
1 i 2 4 12 28 157 205 
Miscellaneous 1 2 5 2; ;1 
Totals 4; 18 ;; 45 86 248 972 1445 
Of the 1~445 place names found on the maps in all seven textbooks, 
4; of them appeared in all seven books, 18 in six books, ;; in five 
books, 45 in four books, 86 in three books, 248 in two books, and 
972 in only one book. 
In the seven textbooks all the seven continents, 149 countries~ 
all the 48 states, 625 cities and towns; 175 waterways·, 177 islands; 
28 mountains, 205 regions, and ;1 miscellaneous names were includedf~ 
More than two-thirds of the total number of names appeared on 
the maps in only one textbook!. 
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TABLE VII 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE . NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES IN THE 
I SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR I MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
CONTINENTS 
Af r ica 15 1 1 
Amt artic 1 
Asia 1 ; 1 5 
Europe 1; 11 4 1 1 7 5 
North America 2 5 1 1 
South America 2 2 1 
COUNTRIES 
,I Algiers 1 
America ;1 4 2 1 5 9 
Arabia 2 
Argentina 2 
Austria 2 
Bapylonia 1 8 1 2 4 
Belgian Congo 1 
Belgium 1 
I Brazil 1 
I Britain ; 1 2 1 I 
I Canada 1 
., China 6 
Colombia 2 
~~ Czechoslovakia 1 
'i Dominican Republic 1 
I Ecuador 1 
Egypt 8 11 9 1 11 10 
England 4 28 5 6 11 
Ethiopia 1 
France ; 9 ; 
Germaey 4 1 1 2 1 
! Great Britain 1 
1l Greece 2 1; 9 ; 2 6 
:I Haiti 1 
:j Hungary 2 India ; 9 4 4 1 
I Israel 1 
Italy 4 4 1 5 2 ; 
Japan 4 11 
__ l_==~====~==================~-~ 
TABLE VII (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES IN THE 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
I COUNTRIES 
Macedon 
Macedonia 
Mexico 
Netherlands 
Nigeria 
Norway 
Palestine 
Pana.Ill3. 
Persia 
Peru 
Phoenicia 
Poland 
Portugal 
Rhodesia 
Russia 
Spain 
S'\'teden 
Switzerland 
Syria 
United States 
Wa 
STATES 
c-alifornia 
Missouri 
Virginia 
CITIES AND TOWNS 
Agincourt 
Aix-la...Chapelle 
Alexandria 
Athens 
Babylon 
Bagdad 
Berlin 
A 
9 
1 
l 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
' 6 
B 
1 
~ 
2 
4 
1 
6 
10 
1 
1 
1 
l 
~ l' l 
l 
Textbooks 
C D E 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
6 
4 
l 
2 
1 
5 
1 
2 
2 
F 
l 
5 
G 
1 
~ 
2 
1 
1 
l 
1 
6 
1 
1 
l 
l 
I 
I 
11 : 
f.' lj·&~ 
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TABLE VII (continued) II 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES IN THE 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
CITIES AND TO\i.NS 
Bethlehem 1 
Cadiz 1 
Cairo 1 
Cali cut 1 
Carthage 1 
' Oonatantino~le 
' Cordova 1 1 Corinth 1 
I Crecy l 
Delphi 1 1 
Granada 1 
Jerusalem 
' 
1 
Kiev 1 
Kyoto 1 
Leyden 1 
Lisbon 1 
London 1 2 1 I Los Angeles 1 
.I 
Mecca 1 1 
Medina 1 
Memphis 1 
Mexico City 1 
Moscow 1 
New York 1 1 
Olympia 1 
Orleans 1 
Paris 1 
Peiping 1 
Peking 1 
Pis a 1 
Rheims 1 
Rhome 6 21 16 1 8 11 
i San Francisco 1 Sardis 1 I 
Sidon 1 I 
Sparta 4 2 1 1 ,j 
Tarentum 1 
II Thebes (Egypt) 1 Tours 
' 
1 It 
I 
I 
I 
I 
( ) 
I I 
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I TABLE VII (corrt.itnled) 
,I 
I! 
I! 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES IN THE ! 
,I SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR I II MIDDLE GRADES I 
I I Textbooks I 
\, A B 0 D E ·F G I 
il CITIES AND TOWNS 
I Troy 1 1 I 
! Venice :; 2 Washington, D.O. 1 1 
Westminister 1 
Worms 1 
WATERWAYS 
Adriatic Sea 1 I 
Aegean Sea l · l 1 I Amazon River 2 l I Atlantic Ocean l 2 
I Bering Strait 1 Caribbean Sea l 
I Danube River 2 Euphrates River 2 l 2 I 
Ganges River l I Great Lakes l 
Gulf of ·Mexico l I 
Hellespont l I Hudson River 1 
Hwang River 1 
II 
. 
Hwang Ho River 1 
Indus River 1 
1: 
II 
Mediterranean Sea 7 1 1 1 :; 
Nile River 1 1 2 :; II Pacific Ocean 1 1 l 
il I, Panama Canal l 
,I Persian Gulf l 
I II Red Sea l l Bhi:ne River 1 ,, 
Rubicon River l 1 I 
!I 
Sea o:f Darkness 1 
I Suez Canal l 
II Tiber River 1 l I Tigris River 2 2 1 I Yantze River 1 Yellow River l r-~- -::::-=._~ -_ ~-=-== -=--- --
~BLE VII (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES IN THE 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
ISLANDS 
Bahamas 
Bermuda 
British Isles 
Cuba 
Greenland 
Hawaii 
Hispaniola 
Indies 
Ithica 
Leeward Island 
Madagascar 
Netherland India 
Puerto Rico 
Rhodes 
Salamis 
San Salvador 
Sicily 
South Sea 
\fest Indies 
Windward 
MJtooAINS 
Alps 
Appenine 
Himalaya 
Lebanon 
Olympus 
Pyrermes 
REGIONS 
Arabian Desert 
Asia Minor 
Canal Zone 
Cape of Good Hope 
A 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
B 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Textbooks 
0 D E 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
F 
1 
1 
G 
1 
l 
1 
_ L ____ Qape Verde 
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TABLE VII (contiiDled) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES IN THE 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B G D E F G 
' REGIONS 
Central America 2 
Central Europe 1 
Charlemagne 1 s Empire 1 
Chosen 1 
Dane law 1 
East 2 2 1 
East Europe 1 
Empire, The 2 
Far East 1 
Fertile Crescent 2 
Gaul 1 1 1 2 
Holy Land 2 ; 1 ; 
Holy Roman Empire 1 
Judah 1 
Latin America 5 
Louisiana Territory 1 
Middle Africa 1 
Mississippi Valley 1 
Near East 1 
New Netherland 1 
New World 4 1 4 1 1 
Nile Valley ; 1 
Normandy 1 1 1 
Old·. ·World 1 
I Orient 1 I 
I 
Persian Empire 1 1 
Punt 1 
Roman Empire 1 8 1 1 2 
Roman Republic 1 5 
Sahara Desert 1 
South Africa 6 
Southwest Asia 1 
Western Europe 1 1 
MISCELLANEOUS 
Acroplis __ 8 2 1 1 
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TA;BLE VII (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES IN THE 
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F 
MISCELLANEOUS 
Forum 1 
Great \~all of China 
' 
1 1 
Marathon 2 1 
Runr:wmede 1 
Thermopy1ae 1 1 1 
TOTALS 2;8 ,01 126 14 78 58 
G 
1 
1 
1,0 
The total number of place names listed in Table VII is 210. 
The totals for the table show a frequency count of all place names 
for each text. Textbook B used place names in activities over ;oo 
times; Textbook A used place names over 200 times; Textbooks C and 
G used place names over 200 times. Textbook B used ,01 frequencies 
on 100 place names. Textbook A used 2'9 frequencies on 91 names:. 
Textbook G used 1,0 frequencies on 59 names. Textbook C used 126 
frequencies on 56 names. Textbook E used 78 frequencies on 40 names. 
Textbook F used 58 frequencies on 2' names. Textbook D used 14 
frequencies on 11 names. 
II 
II 
It 
II 
·I 
II 
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TABLE VIII 
THE !11 JMBER OF DIFFERENT. PLACE NAlviES FOUND IN THE 
ACT:(YI TIES OF EACH OF THE SEVEN EUROPEAN BACKGROUND 
HISTORY TEXTBOOKS FOR THE MIDDLE GRADES 
Textbooks No. of' 
A B c D E F G Dif'f'erent 
Place Names 
in All Books 
Continents 6 4 2 1 4 ~ 2 6 
Coun:t.j'iee 41 18 16 5 11 6 17 50 
States 1 1 2 ~ 
Cities and Towne 8 ;6 10 2 9 ~ 12 51 
\'laterways 8 17 8 1 3 5 8 ~ 
Islands 12 4 3 1 1 2 2 20 
Mountains 1 4 1 2 6 
Regions 1~ 13 12 8 2 1~ ;a 
Miscellaneous ~ 4 1 2 2 3 6 
Totals 90 100 56 11 40 23 59 210 
Of' .the 210 place names f'ound in the activities in all seven 
textbooks 100 were used in Textbook B; 90 in Textbook A; 59 in 
Textbook G; 56 in Textbook C; 40 in Textbook E; 23 in Textbook F; 
and 11 in Textbook D·~ 
Textbook B, with 100 names, used 47·.16 per cent of' the total 
number on the Master LisV. Textbook D, with.: 11 names; used only 
5·.19 per cent of' the total number':~ 
II 
'i 
'I 
Continents 
Countries 
States 
TABLE IX 
NUMBER OF DIFFERENT PLACE NAMES APPEARING IN TEE 
ACTDIITIES IN ALL SEVEN EUROPEAN BACKGROUND 
HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES 1 IN SIX, FIVE, 
FOUR, THREE, TWO, AND IN ONLY ONE OF TEE SEVEN 
TEXTBOOKS 
In In In In In In In No . of' 
all 6 5 4 ) 2 1 Different 
7 out out out out out out Place 
of of of o'f of' of' Names in 
7 7 7 7 7 7 All Books 
2 2 2 6 
5 5 ) 4 2 )1 50 
; 
Cities and -Towns 1 l + : . ~ 11 ~ 51 ~laterways 2 ) 6 19 )0 
Islands 1 ; 16 20 
Mountains 2 4 6 
Regions ? ~ ·1 4 28 )8 
Miscellaneous 2 2 2 6 
Totals 6 10 11 16 28 1;9 210 
Of the 210 place names found in the activities in all seven 
textbooks, none were mentioned in all seven books, 6 were mentioned_ 
in s ix books, 10 i n five books , 11 in four:.books ; 16 in three books; 
28 in two books~ and 1;9 i n only one book!. 
In the seven textbooks six continents, 48 countries, 5 states~ 
51 cities and towns, )0 waterways, 20 islands , 6 mountains, 41 
regions, and 6 miscellaneous !l..ames were included1~ 
The place names, Oceania, was found once in the activities of' 
Textbook AI. 
MOre than one- half of the total number of countries, states; 
cities and towns, waterways , islands, mountains, and regions wer e 
found in only one textbook!. 
I - r l -~ L 
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Categories 
Continents 
Countries 
States 
Cities and 
Waterways 
Islands 
Mountains 
Regions 
TABLE X 
NUMBER OF DIFFERENT PLACE NAMES FOUND IN THE 
RUNNING TEXT, ON THE MAPS, AND IN THE 
ACTIVITIES OF THE SEVEN EUROPEAN BACKGROUND 
HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES 
Total Number Total lfumber 
Running Text Maps 
7 T. 
126 149 
;2 48 
Towns 2;6 625 
112 175 
81 177 
27 28 
251 205 
Miscellaneous 2; ;l 
Totals 875 1445 
Total Number 
Activities 
~ 
50 
; 
51 
;o 
20 
6 
;8 
6 
210 
Wide variations of numbers existed for all the categories except 11 
'continents. The number of countries, cities and towns, states, 1, 
waterways, islands, mountains, and miscellaneous found on the maps II 
exceed those for the same categories in the running text and in the 
acti vities. Regions is the only category which baa the largest I 
number for its group found in the running text and on the maps. J 
This table indicates that place names found in the activities 
seem inadequate • 
-- r 
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TABLE XI 
A COMPARISON OF THE SEVEN EUROPEAN BACKGROffiiD HISTORY 
TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES SHOWING PERCENTAGES OF NAMES 
USED IN THE RUNNING TEXT AND FOUND ON THE MAPS 
Jextbooke 
A B 0 D E F G 
Names in Running Text 539 285 196 194 218 105 ;52;5 
Names in Running Text ;522 119 118 u; 15;5 57 195 
and on Maps 
Percentage of Names 59.74 41.75 60.20 58.25 70.18 54.29 60.)7 
in Both 
Textbooks A, B, 0, D, E, F, and G showed more than fifty per cent 
of the names from the running text on mapa in their respecti ve books. 
The lowest percentage is 41.75. 
· The number of place names mentioned in the running text and not 
shown on maps in the books is as follows s Textbook A, .· 217; Textbook 
B, 166; Textbook G, 128; Textbook D, 81; Textbook c, 78; Textbook E, 
65; and Textbook F, 48. 
\I 
I 
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TABLE XII 
A COMPARISON OF THE SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY 
TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES SHOWING THE PERCENTAGES OF 
NAMES ON THE MAPS AND THOSE NOT MENTIONED IN THE RUNNING TEXT 
Total Names on Maps 
Names on Maps Not in 
Text · 
Percentage of Names 
Not in Text 
. A 
671 
Textbooks 
B C D E F G 
168 164 178 22; n; 661 
49 70 466 
Textbook C has 46 names or 28.05 per cent of names on the nape 
that were not mentioned in the running text;. Textbook B rated next 
lo~1est 'l'rith 49 names, or 29.17 per cent. The other books in order 
are :,: Te xtbook E, with 70 names, or ;1.;9 perr oent; Textbook D; 
with 65 names, or ;6.52 per cent; Textbook F, with 56 names, or 
49.56 per cent; Textbook G, with 466 names, or 67.57 per cel'Iti~ 
Among these high value place names there are only three continents, 
sixteen countries, twenty cities and towns, eighteen waterways' two 
islands, and two regions. 
It is interesting to note that no mountain or miscellaneous 
name was found on the maps in all seven or in six of the seven textbooks. 
Only two islands (Crete and Sicily) appeared in seven textbooks. One 
region (Gaul) was found in seven textbooks and another region (Asia-
Minor) was found in six textbooks'. 
I 
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TABLE XIII 
A COMPARISON OF THE TOTAL NUMBER OF PLACE NAMES FROM 
THE RUNNING TEXT WITH THOSE FOUND IN ALL SEVEN 
.TEXTBOOKS AND IN SIX OF THE SEVEN TEXTBOOKS 
Categories Total Seven Six Seven. Plus 
Number Books Books Six Books 
Number Per Number Per Number Per 
Cent Cent Cent 
COI'HINENTS "I: 
' 
42;.86 2 28.57 5 7.14 
COUNTRIES 126 17 1,.49 9 7.14 26 20.6' 
STATES ~ 1 ,.1, 1 ;~1, 
CITIES AND TO~~ 2,e; 11 4'.66 5 2;~12 16 6'.78 
WATER\'IAYS 112 9 8.04 5 4'.46 14 12 .. 50 
ISLANDS 81 1 1:.2, 1 1.2, 
M:>UNTAINS 27 1 ' '.70 . 1 ;.70 2 7.41 
REGIONS 2,1 5 2.16 7 ,.o, 12 5'.19 
MISCELLANEOUS 2' 1 4:;5 1 4.,5 2 &.70 
This table shows the numbers of high value names·. High value 
i s denoted by the fact that the names are used in all seven of the 
textbooks or in six oiB the seven textbooks~ 
Among these high value place names there are five continents; 
twenty-six countries, one state; sixteen cities and towns, fourteen 
waterways, one island, two mountains, tl'relve regions, and t1>10 
miscellaneous names. 
It is interesting to note that there are comparative few high 
value place names in these seven textbooks1• 
s~ 
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TABLE XIV 
A COMPARISON OF THE TOTAL NUMBER OF PLACE NAMES 
FROM THE MAPS WITH THOSE FOUND IN ALL SEVEN 
'I TEXTBOOKS AND IN SIX OF THE SEVEN TEXTBOOKS I 
Categories Total Seven Six Seven Plus 
Number Books Books Six Books 
Number Per Number Per Number Per 
Cent Cent Cent 
CONI'INENTS 7 ; 4a.85 ; 42.85 
COUNTRIES 149 11 7.78 5 ;.o2 16 10.40 
STATES 48 
CITIES AND TOWNS 625 14 2.24 6 .96 20 ;>'.20 
\'IATERWAYS 175 12 6.86 6 ; ·.4; 1~ 10.29 
., 
ISLANDS 177 2 1.1; 2 1.1; 
MOUNTAINS 28 
REGIONS 205 1 !'.49 1 '.49 2 1~98 
NISCELLANEOUS ;>1 
This table shows the number of high value place names of the maps. 
High val ue is denoted by the fact that the names are used in all seven 
textbooks or in six of the seven textbooks:~ 
., 1 
.•. 
TABLE rof 
A COMPARISON OF THE TOTAL NUMBER OF PLACE NAMES FROM 
THE ACTIVITIES \f.[TH THOSE FOUND IN ALL SEVEN TEXTBOOKS 
AND IN SIX OF THE SEVEN TEXTBOOKS 
Categories Total 
CONTINENTS 
COUNTRIES 
STATES 
Number 
7 
50 
CITIES AND TO\rns 51 
WATER\'IAYS 50 
ISLANDS 20 
IDUNTAINS 6 
REGIONS ;a 
MISCELLANEOUS 6 
Seven 
Books 
Numl:>er Per 
Cent 
1 
Six Seven Plus 
Books. Six Books 
NUmber Per NUmber Per 
Cent Cent 
1 1.4; 
5 io.oo 5 10.00 
1 1.96 1 r.96 
This table shows the numbers of high value place names from the 
acti vi tiea1• High value is denoted by the fact that the names are 
used in all seven of the textbooks or in six of the seven textbooks'• 
There are only seven high value place names in the activitiesf. 
They include c;me continent (Europe), five countries (America, Egypt~ 
Greece, India, and Italy), and one city (Romeh 
It is evident that more consideration and study should be given 
to the use of place names in the activities'. 
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ll TABLE XVI 
:j FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE HIGH VALUE PLACE 
II NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF ALL SEVEN 
I 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
1: Textbooks ~I A B c D E F G II 
:I 
CONTINENTS I 
' 
Africa 96 24 ,0 25 ;6 9 21 I II Asia 57 11 24 29 17 ;2 47 
r 
:I 
Europe 176 77 112 51 101 95 161 
" 
'I 
OOUNI'RIES 
America 106 8 6 7 27 2 95 
Arabia .7 7 4 6 5 2 1 
Babylonia 4 ,0 16 ;6 15 14 15 
Britain 25 15 9 4 44 5 25 
China 51 95 11 45 9 55 18 
Egypt 59 78 ,0 66 45 47 ;e 
France 105 125 18 5 126 15 105 
Greece ;4 44 ;6 18 87 ;4 56 
India 82 60 24 48 7 ,0 20 
Ireland 8 4 1 2 6 1 5 
Ltaly 64 61 22 21 119 16 82 
Palesti~ 12 11 6 6 
. . 
16 17 1; 
Persia 24 16 7 21 11 1 11 
Phoenici a ; 10 2 4 7 11 ; 
Portugal 25 52 16 1 40 2 10 
Scotland 11 ; 1 1 5 1 4 
Spain 102 115 44 18 110 26 98 
I CITIES AND TOWNS 
Athens ;a 55 ;6 21 65 35 49 
Babylon 11 10 17 6 7 4 6 
Carthage 6 ;2 9 11 22 5 4 
Genoa 5 4 6 1 8 2 5 
Jerusalem 7 19 12 5 ,0 14 12 
Paris 4 9 1 1 5 4 11 
Rome 84 156 99 50 222 89 118 
Sparta 5 17 15 8 ;2 10 20 
Troy 6 7 7 2 6. 2 1 
Tyre 1 9 2 1 1 1 ; 
Venice 5 8 25 1 11 14 12 
-
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TABLE XVI (continued) 
FREQUENCY DISTRIBUTION OF TEE HIGH VALUE PLACE 
NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF ALL , SEVEN 
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR 
MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
WATERWAYS 
Aegean Sea 5 2 ; ; 9 2 6 
Atlantic Ocean 22 12 9 1 6 5 21 
Black Sea 9 8 2 2 6 1 ; 
Euphrates River 4 11 10 ; 1 7 10 
Indus River 1 4 2 4 1 2 5 
Mediterranean Sea 28 48 2; 2; 19 28 25 
Nile River 21 2; 25 12 14 27 10 
Tiber River 2 5 12 2 19 8 6 
Tigris River 5 6 4 2 2 6 1 
M:lUNTAINS 
Mt. Olympus 1 1 1 1 1 1 
REGIONS 
Asia-Minor 8 4 ; 8 2; ; 14 
East (Far) 18 40 50 8 42 6 28 
Gaul 10 14 6 I+ 17 9 26 
Holy Land 6 15 1 , 5 ;o 2 6 
Roman Empire 17 
" 
9 11 20 18 17 
MISCELLANEOUS 
Acropolis 8 2 4 2 4 4 
TOTALS 1;64 l;T6 814 609 1456 718 1249 
. The high value place names found in all seven textbooks munbered 
47'. Te:rlbook E used them 1,456 times which was the highest frequency 
count. Textbook B ranks second with a frequency of:J,;T6. Textbook 
A ranks third with a frequency of' 1, ;64·. Textbook G ranks fourth 
with a frequency of 1,249. Textbook 0 ranksJ:tf'th with a frequency ji 
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of 814. Textbook F ranks si'xth with a frequency of 718. Textbook 
D ranks seventh with a frequency of 609. 
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TABLE XVII 
FREQUENJY DISTRIBUTION OF THE HIGH VALUE PLACE NAMES 
FOUND IN THE RUNNING TEXT OF SIX OF THE EUROPEAN 
BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES 
Textbooks 
A B c D E F G 
CONTINENTS 
North America ;r 17 7 ; 10 61 
South America 5; 10 ; 6 9 8 
COUNTRIES 
Belgium 12 4 1 2 2 2 
England 101 161 52 156 14 27 
Germaey 57 ;8 6 6; 1 5; 
Holland 17 ; 1 4 1 ;o 
Japan ;o ;r 1 1 1; 5 
Mexico ~ 9 2 6 9 14 
Russia 28 26 2 6 1 6 
Switzerland 14 1 1 1 ; 2 
United States 95 ;r 5 8 ; 56 
STATES 
California 11 2 1 1 1 1 
CITIES AND TOWNS 
Alexandria (Egypt) 2 12 8 5 1 6 
Constaninople 26 6 8 27 4 16 
Florence 1 3 8 7 5 2 
Hastings 2 1 1 3 1 2 
Mecca 5 10 ; 4 11 2 
I WATERWAYS 
Indian Ocean 3 ; 1 1 1 6 
Pacific Ocean 15 11 3 ; 5 7 
Persian Gulf 2 2 ; 4 1 2 
Red Sea 5 5 ; ; 2 4 
" 
Rhine River 7 1 4 1 5 14 
-- - - - ---=--
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TABLE XVII (oontimted) 
FREQUENJY DISTRIBUl'ION OF THE HIGH VALUE PLACE NAMES 
FOUND IN THE RUNNING TEXT OF SIX OF THE EUROPEAN 
BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES 
ISLANDS 
Sicily 
MJUNTAINS 
Alps 
REGIONS 
Cape of Good Hope 
Castile 
Central America 
Eastern Empire 
Far East 
Nile Valley 
Roman Republic 
MISCELLANEOUS 
Thermo pylae 
TOTALS 
A 
10 
l 
l 
2; 
2 
8 
12 
7 
B 
10 
l 
2 
2 
2 
l 
7 
' 5 
2 
Textbooks 
C D E 
l 
6 
1 
2 
4 
l 
2 
4 
6 
2 
5 
6 
6 
2 
2 
l2 
' 6 2 
l 
4 
468 1.?9 94 '575 
F 
1 
1 
1 
4 
7 
' 
2 
60 
G 
5 
4 
2 
2 
1 
' 2 4 
2 
l 
The high value place names found in all six textbooks numbered 
;2. Textbook A used them 58; times which was the highest frequency 
count. Textbook B ranks second with a frequency of 468. Textbook 
E ranks third with a frequency of '575· Textbook G ranks fourth 
with a frequency of ;552'• Textbook C ranks fifth with a frequency 
of 1,?9-. Textbook D ranks sixth with a frequency of 94. Textbook 
F ranks seventh with a frequency count of 60. 
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CHAPI'ER V 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
This study was concerned l'lit.h the analysis of the place names in 
the seven European background history textbooks for middle grades. 
Running text. The total number of place names found in all of 
the textbooks is 875. Textbook A used ;,4;2 frequencies on 5;9 names. 
Textbook B used 2,;61 frequencies on 285 names. Textbook E used 2,;o8 
frequencies on 218 names. Textbook G used 2,2;8 frequencies on ;2; 
names. Textbook C used 1,228 frequencies on 196 names. Textbook D 
used 1,oo; frequencies on 194 names. Textbook F used 861 frequencies 
on 105 names. 
Textbook A had the highest number of place names with 5;9, while 
Textbook F had the lowest number with 105 names. From this it would 
appear that Textbook A emphasized the development of the element of 
place. Ho\tever, Textbook F, with the lowest. count., covered a much 
briefer period of hist.Or.1• 
Of the 875 place names, 47 were found in all seven books, while 
mo.re than one-half, or 510 place names, were found in only one book. 
The highest consistency of mention of place names was found in the 
Continents. 
Of the high value place -names (those mentioned in seven or in six 
textbooks) 26 countries form the largest single category with 16 cities 
and towns coming nexj:;. 
A frequency count of the high v:e..lue place names found in all seven 
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textbooks showed that of the forty-seven place names Textbook E used 
them 1,9-56 times and Textbook D, the lowest, has a frequency of 609. Of 
the thirty-two high value place names found in six books, Textbook A 
used them 58; times, the highest frequency, while the lowest frequency 
of 60 was found in Textbook F. / 
Maps. The total number of: dif'f'ererxt place names in maps in all the II 
textbooks is 1,445. Textbook A used 1,588 frequencies on 99; names. 
Textbook G used 1,066 frequencies on 661 names. Textbook E used 414 
frequencies on ee~ names'. Textbook D used ;o4 frequencies on 178 names. 
Textbook B used ;58 frequencies on 168 names. Textbook 0 used ;19 
frequencies on 164 names. Textbook F used 140 frequencies on 11; names. 
Of the 1,445 place names found in all books, 4; of them appeared 
in all sev~ textbooks, while more than two-thirds or 972 place names 
appeared in only one textbook. The highest consistency of place names 
were found in cities and towns, waterways, and countries~ 
Among the high value place names we find comparatively few names·. 
II Fourteen cities and towns form the largest category, and twelve waterways 
come in second, followed by eleven countries in third place. 
Running text and maps • A comparison of names mentioned in the 
running text and shown on the maps in the same book revealed some: iilter-
eating results of a critical value. Textbook E showed 70.18 per cent of 
II 
II the names in the running text and on the mapa; Textbook G showed 6o.;7 I' I 
II 
showed 60.20 cent;Textbook A showed 59.74 II per cent; Textbook 0 per 
I 
I per cent; Textbook D shot-red 58 .25 per cent; Textbook F showed 54.29 
Ill per cent; and Textbook B showed 41.75 per cent. 
I\ Maey names designated on mapa were not used :tn the running text l--..=----- =- --=--=----= -=-~ -==---=-=--= ===--=c=--====-====#=== 
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of the same book. This rating goes from the lowest to the highest 
per cent. Textbook C had 28.05 per cent of names on maps and not in 
the text; Textbook B had 29.17 per cent; Textbook E had 31.39 per cent; 
Textbook D had 36.52 per cent; Textbook F had 49.56 per cent; Textbook 
G had 67.47 per cent; and Textbook A had 67.57 per cent. 
Activities. The total number of place names found in all of the 
textbooks is 210. Textbook B used 301 frequencies on 100 names. 
Textbook A used 238 frequencies on 90 names. Textbook G used 130 
frequencies on 59 names. Textbook C used 126 frequencies on 56 names. 
Textbook E used 78 frequencies on 40 names. Textbook F used 58 
frequencies on 23 names. Textbook D used 14 frequencies on 11 names. 
Of the 210 place names found in all seven books only one was 
used in all seven; and 139 were used in only one book. 
General conclusions. After comparing the large number of place 
names found in the text, or on the maps, or in the activities, with 
those appearing in only one out of the seven textbooks the conclusion 
was made that there is very little agreement among the authors as to 
what place names are important in the developnent and study of European 
background history. 
Because of this lack of agreement it is assumed that the knowledge 
and understanding achieved by pupils using the different textbooks 
could be as varied as the textbooks themselves. 
Since this was a study of the European background of history we 
find that most of the place names mentioned in all books were located in 
Europe. 
Limitations. Only seven textbooks were used in this study. 
No attempt was made to evaluate the use of place names in the 
text, on the maps, and in the activities. 
The treatment and association of place names with historical events 
was given no consideration. 
Suggestions for further study. A similar study might be made using 
a different set of European background history textbooks for middle 
grades. 
A basic list of the most important place names to be used in the 
study of the European background of history could be selected. 
The treatment of place names in textbooks could be evaluated. 
Place names have varying degrees of importance according to the 
manner in which they are used. 
A comparison of the place names in European background history 
textbooks with those appearing in textbooks of the geography of Europe 
might provide some interesting data. 
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